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DIARIO OFICIAl,
DEL
MINISTERIO DE LA6UERRA·
GIL ROBLES
Seño~s Generala de ..~ y oda-
OIRiDtEN D:E SAN H,E.'RMIEiN.E- va dív'isiooes orgánicas.
GILDO Sdíor Intervattor cemra.t de Guerra.
GIL ROBLES
•••••
GIL ROBLES
-
'E~. Sr.: Conforme con lo solicita-
do por el capitán de INFANTERIA
D. Vicente Saa.vedra TCI'om. de la Ca-
ja der«luta núm. 11, he res\lltko ~­
derle el p8IIe a. la situación de disponible
voluntario, con r~_JW:ia en Santa Cruz
de Tenerne, ~ lal coodiciones que de-
termiiflan los decmo. de .5 de enero de
1933 Y 28 de f~ último (D. O. nú-
meros 5 y ~).
Lo oomunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimietJt.o. Madrid, 3 de
julio de 1935:
DISPONI&LIES
Seiior GEneral de la~ divisi60
orgánica.
SeÍÍ<>res comandante militar de Canarias
e Interveotor central de Guerra.
'Emno. Sr.: He resuelto que el ca-
p~ de ARTIUlElUA D. Jalé L6pez
.F.ac:dlar .Martínez, OOD desltino en la Pla-
Da Mayor de la brigada del Arma de esa
división, pase a la srtww:ión de diSflOlti-
bIe fono.so, a(lartaIdo A), del artÍl:1,1k)
tercero del decrdo de 5 de enero de 193G
{e. r... núm. 7A coo resm.:ía en la
misma, por no haber bs:ho. 1150 del eJe..
recho que detennina el arú.:uIG sexf,O cid
decmo de 26 de febrero iíItbo (DIA:a.to
OFlctAL núm. 49).
]UlUDlOO MILITAlR, coo destino al
la FiScaJía de b seguada div¡"ión Cll'Ii-
lÚCa, D. Juan Lázaro Ferná~, ¡.-e en
comisión del $Cl1VÍcio Y con dera::ho a !al
dietas reg\Qmenta.rias, a la Fiscalía de la
octlwa di'Visión, con residetria en Astil'"
riU. y que el de igual fqlko D. Laurea-
00 Villar Delgado, en .ituaciÓD de dispo-
nible y aerqado a 1& AIDitorla de la $C-
gunda división, cootiDúe en igual situa-
ción, perop~ ... ,ervicios, taro-
bién C<XnO agregado a la Fisca.lía de la.
misma.
Lo comunico a V. E. pa,ra 5U cono-
cimiento y c~imie~o. Madrid, 3 de
julio~ 1935.GIL ROIILES
SeÍior...
,Excmo. Sr.: De acuerdo con \o pro-
punto por el Conse.jo o.irector de
las Asambleu de tu Of'denes Mili-
tares <fe Sán Fernando y San Her·
meneg~klo, he re~uelto conceder la
pensión anual de 2.500 peBetaa en la
Gran Cruz de la última <Nden ci-
tada, al Teniente General, en situa-
ción de segunda re~rva.D. Jorge Fer-
nández de Heredia y Adalid, con la
a,ntigü,dad de 19 de fe-brero de 19J12.
deobi~ndo verdbirla a .partir de prime-
ro del mes siguiente por la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas,
por tener su residencia en Madrid,
con arreglo a lo que determina la ley
de :al de octubre de 1931 (C. L. nú-
mero 787).
Lo cwnunko a V. E. 'Para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, J .de
julio de 1935.
Sefior General de la primera divisiÓn
orgánica.
SeÍÍ<>res Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermenegildo y Director ge-
neral de -la Deuda y Clases pasivas.
SBCClOIf DB PRUIOKAL
DlESTINOS
iE:ldcmo. Sr.: He "*JCIko que el te-
~ auditor de ......,. del Cuerpo
los ~OI de Prisiones de 14 de De>-
vienbre de 1930. declaraao vigente por
~reto de la PresideDcia del Gd»erno
Provi5ionra.l,de la República fecha 5 de
junio de 1931, ea cumplimiento de lo
acordado IPOr el Consefo de MÍOÍItIW Y
de conformidad con las ditlPOSicioaeI ci-
ta<las. he resuelto conceder la libertad
condicional a los penados ])Qnid Red1e
Gorreta, Juan Bonmo García y Pe-
dro Mombiela Pardina, anteriormente
mencionados.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimietno. Madrid,
3 de julio de 1935·
El Mbal,tro 4. la a-r.,
Jon M.\a1A Gn. Ro.....
~........,....""...,....,....,
PARTE OFICIAL
'ORDENES
DECRETOS
A propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el,Cons-ejo de
Ministros,
Vengo en decreta.- lo aigúiente:
Artículo ·único. Se a·utoriza la ce-
lebración. en ALmería de un concurso
con carácter de urgencia, para el
arriendo de un terreno para campo de
tiro del batallón de Ametrallador..
número 3, ·por el impocte máximo
anual de mil quinientas pesetas, que
serán abonadas con cargo a los cré-
ditos del capítulo segundo, artículo
cuarto de la Sección cua.rta del vi-
gente Presupuesto.
Dado en Madrid a do. de julio de
mil novecientos treinta y cinco.
Ministerio de 1& Guerra
-
Mln1sterio de la Guerra
Subsecretaria
SBCItlt'rAJUA
LIBERTAtD CONlf)IOIONAL
CircuJor. ~xx:mo. STo : Vistas las
. propuest:l$ de libertad condicional· for-
muladas por las Juntas de Disciplina
de la Colonia Penitenciaria del Dueso
de Santoña y Prisión de la Forta:1eza
de San CriSltóbal (P;¡njplona), a· favor
de los rec!U50S Dookl Reche Gorreta,
Juan BoniJlo García y Pedro Mombie-
La Pardina, ,respectivamente, y teniendo
ea cuenta que ,los expedientes ~' pro-
puesta se ajustan a lo prevenido en las
leyes de 2J de julio de 1914 Y :z8 de ái-
cied>re de 1916, así CIOIDO ~n los artícu-
los ~ y siguientes del reglamento para
© Ministerio de Defensa
4 de julio de IQ3S D. O. núm. 151
El mismo. idam id.. "' ~ premio
de uoo pesetas aI1'Ullles. la c:.fecti-vi-
dad de 30 de junio de 19.15. oor ha-
ber C\inilJlido en dtoho mes treinta
y un años de &er>Vkios.
ID. Rioar'do Ag'Ul\ó Ga:,-n. óe la
C<mIanáaooa Militar del Ferrol. se
le señ311a en el ¡premio de 1.000 pese-
tas anuales la efecüv,idad de .>0 de
noviembre de 1933. por haber cumpli-
do en dioho mes treinta aií06 de ~r­
vicios.
'EI migmO iOem íd.. ea el premio
de 1.100 pesetas anna_les. la efectivi-
dad de 30 de novíeni>re de 1934. por
ha,ber ct.m1,PJ1do en dk:ho mes trem<ta
y un años de servidos.
ID. ]l\.Ian Corchete Cab3111oero. de la
Comandantcia M~liotar de Car~ena,
se rectifica la efeotivídaid en el premio
de 1.000 pese1a.s anooles. conocedido
oor cirowlar de 22 de mayo de IQ33(n. O. núIm. 1'17). aSÍOlnlándole la de
30 de selptien1l>re de 193:2. 'J)<lr haber
cUlllllPlidd en dioho mes treijIta años
de 'Servicios.
El! mismo idenv id.. en el premio
de 1.100 pesetas anuales. co~ido
por ci.r<:tI,{ar de 24 de llU'liYo de 1914
(,D. O. núm. 1'17). ~á'll.doie fa de
30 de sePti~re de liQ33. IJ)or h~r
culmIPlido en d-ioho mes t-reilllta y un
años de servicios.
El mismo idem íd., en di .(lreDlio
de 1.200 pesetas anuales. cpn.cedido
,por circuJar de ~ de maTO de 1935
(D. O. núm. lIS) •.éIIS'iR'nán(to1~ la de
30 de se¡pticn»bre de 193'4. por haber
c\Illipflido en diloho mes treÍlnta y dos
afio~ de sffvÍlcios.
D. Pío Tarín Luque. de la Caja
recluta 1l1ÍIm. 14. se le se·l\ala en el
premio de '.000 '(letetas anuaks la efec-
tividad de 31 de agosto de 1934, por ha-
ber curntll.ido en dicho mes treinta afíos
de servicios.
D. )e!>ús LQ¡>ez D'íaz, de la AudÍltoría
ele Guerra de la oc1alva divillí6n orgá-
nica, se rectifica la efectividad en el
premio de 500 .pe~tas anuales, coocedil(\o
por circular ~ ~~ de aJbril de I~.)
(D. O. núm. 90), asigná>ndole la de 31
de enero del mismo año, por haber cum-
plido en dimo mes veinticioc.o wos de
~rvicios .
El mismo idem íd., en el premio de
1.000 peseta's a.nuales, concedido por cior-
cula·r de :z8 de ,fd>rero de 19J4 (])J¡ARIO
ÜFICIAL núm. 46). asignándO'le la de 30
de septiembre de 1932. por haber cum-
plido en dicho mes< trei-nta años de ~r~
vicios.
E! mismo ímm íd., en <,1 preIllÍo de
1.100 pesetas anua'les, co11ttdido por Cir-
cIMar de 2Ó de febrero de 1935 (D:wuo
OFICIAL nÍlm. 48). asignándoLe la deJO
de ~ptiembre de 1933, por haber ctJmo.
plido en dicho_ mes treinta y UD años
de seTVlcios. _ -
El rmsmo, se le señafa en d pr:anio
de 1.200 pesetas 3dlUérles. la efect~idad
de 30 de septiembre de 1934- por haber
cumplido en dkho mes treinta y dos
años de servicios.
D. Máximo San Agustín. de este- "Mi.
nisterio.' ~ le señ;¡Ja en el premio de
efectividad de 1.000 pesetas anuales la
ef.ectividcrl d~ _~I de enero de 1934. 'par
h2J~r Cllm!>·:.~o en d:cho mes treint"
afie.> de se.,,:cir.s. .
Oficiales segundos
uua611 P la CITA
Oficial primero
D. Luis de la Puente 19ksias. de la
séptima división orgánica. se le señala
en el premio de 1.000 pesetaS anuales
la ~fectividad de JI de julio de 1932 en
su anterior empleo, por haber cumplido
en didlo mes treinta. años de servicios.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
GIL ROBLllS
~ ·'il>.:..
__...t .._A.~ .........,:.:. _
LICENCIAS
Señor cornanda:nte miJ1itar de Balea.res.
Sefior Inter>Ventor central de Guerra.
&ñor GemraJ de la octava di·visiÓl1 or-
gánica.
Señores Gcne-rales de la primera división
orgánica e Intev'v1entor cemral de
Guerra.
EJIlCmo. Sr.: Atcediemo a lo solici-
tado por el tenie~ coronel del Arma
de INGEN.n~RQS D. Luis García Ruit,
con de5ltino en la CornaOOancia de Obras
y Fortifij:oción de Baleares; he resueJ~o
coocroerle viffi'líocho dÍoaa de licencia
por asumos :pr~iQ!; para Vichy (Fran-
c:a), en la5 condic.i~ ¡prevenidas en las
instrucciones de 5 de junio de 1905 Y ór-
denes d~ 5 de ma.yo de 1927. 27' de junio
y 9 de septkmbre de 1931 (c. L. núme-
ro.. 101, 2211 .• 4iH Y 681, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para SU cono-
cimiento y cumpUmienoto. Maid.rid, 3 de
julio de 1935.
Gn. ROBLES
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli·
miento de lo que drS'Pone la orden cir-
cular de 10 del actual ~D. O. ,núme-
ro 132); he resueI1to sean rectiñca-
dra.s .las fechas de efeati'Vidad en I()~
quinquenios que corresponden a los ofi-
ciales del CueJ1lO Auxilia.- de OF1IaI-
NAS MILITARES comprendidos en la
siguiente re:acÍón. que¡1rinci·pia con don
Luis de la Puente 191esias y term.iDa
con D. Enrique Hemáaiez MaJéndez, en
la forma que en la JIásoa¡ le~
Lo comunico a V. E. pIn. SIl ooooci-
miento y cUmplimiento. Madrid. 2l) de
junio de 1935.
Señor Generat de la ~x.ta divisiÓl1 oro
gánica.
Señor Iotet"RTltor central de Guerra.
Se6or...
Lo cc:munico a V. E. pan. su c:ooo-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 3 de
julio de 1935.
ID. Emi.lio Boka Albiol, de la Direc-
ción de Makrial e Industrias Mi.litares,
serectrtica la. efectividad en el premio
de 1.100 pesetas anuales, concedido por
órcular de 26 (le marzo de 1932
(D. O. núm. 72), asignándole la de 30
de junio de 1929, por haber cumplido
en didJo mes treinta y un años de ser-
vicios.
El miS:mo, ídem id.. en el premio de
1.200 pesetas anuale·s. concedido por
ciN:ular de 27 de marzo de 193'3
(.D. O. núm. 75). asignándole la de
3'0 de junio de 1930, por haber cum-
plido en diaho mes treinta y dos años
de servicios.
El mismo, ídem íd., en el premío de
1.300 pese1'a!S 3IOI\.Ia'J.es, cO/llCedido por
cincular de 26 de marzo de 1934
(D. O. núm. 72). as~nándoJe la de
3Q de ;u.n~o de 1<).111, 1>Or haber cum-
'P1·ido en diclIo mes treinta y 'tres años
,de servidos.
El mismo. ídem id., en el premio de
1.400 .pe,setas autJaJles. cO/llCeoi'lio por
oCÍflCIUjlar de 2Ó '<le mar'zo de 193'5
(D. O. ,núm. 7,1). asi$tnándolc la de
:w de ;'unio de 193'2. Dar h¡¡¡ber CUlJ)l-
,p.Udo en dioho mes treil1Jta y CUlIItro
·años- de set"Vidos.
El mismo. ídem íd.• en el premio de
1.500 pese1aJs a.nwa.les. conieedMo por
'CÍrc1flar de 24 de mayo de 1<)35
(D. O. núm. I1~n. asi~ná-ndtOle la de
.10 de jUll:io de 19.1.'. por haber C'Ui1l~
,plido en didIo mes trein,ta y oinco
lJil\os de se!'lVicios.
El mimJ1O. ídem id.• en el premio de
1.600 pesetas anuales•. c01lce<dido por
drcular de 24 de mayO de 1931.~
(D. O. núm. n8). asiWlán'<1ole la de
.lO de j~nio de 1934. pOr haber cum-
pido en didho mes treinta y ~ejs años
oe ser:vicios.
,El mismo, se le señala en el pre-
mio de 1.700 ·pesetas anuales la efec-
. PR!EiMIOS D'E EFECTIVIDAD't>Í1vi'dad de 30 de junio de 1935. por
haber cunipli<lo en dilC!ho m'ell treint.a
y siete a·fíos de servicio&.
D. José Oritiz HiodaJl~o. del Esta-
do Mayor- Ce1J;tral. se ,I.e seií<:Jla en el
premio de 1.000 opeosetas anuales, la
efectividad de 30 de j1lIlio de IQ34.
1>Or haber cumpJido en d'iJcho mes
tre.in1a años de soel:'Vio--os.
IEl mismo. ídem íd.. en. el .premio
de I.IOO pesetas aIllU3,les. la efeotivi--
dad de JO de ;umo de 119.J5, por ha-
ber~o en dPt0 mi':S treinta 'Y
un años de se1lVidos.. -
D. ~ián Marttn Pérez. de la
Coma'll'Clancia Militar de Las Palmas.
se le sefiala' en el premio de 1.000
~~ ao:ua:loe& la. efClC'tividad. de. 3c:l
1lJll'ÍO de 1934. por haber <:tI~lido
en dicho mies tr¿ÍIlta afios ~ servi-
cios. -
ElOCItlO. Sr.: Visto el escrito de la
. primera división orgánica, comunican-
do pasa a Vig\) (Pontevedra), el teniente
de INFiANTEaaA D. AMomo Fernán-
dez Mucientes, <Ü5ponible como presunto
<kmente en la i~icada división, para
c<mtinuar SU obset"Vación en d domicilio
de su señora madre. be resuelto que el
mencionado teniente continúe en igual
situación en la octava.
·Lo comunico a V. E. para sU cono-
cimiento y ctanP\imiel1bo..Madrid. 29 de
juDÍo de 1005.
© Min ste, O de De. en
D. O. __.151 .. de iUIIio de 1Q35
GIL 1OO1lU!l
Selior...
VACANTES DE DiESTINOS
RlLAClON guz U CITA
Antigüedad
PiLana Mayor de la octava brígada de
Infantería, uoo de capitán.
Sección de Contabilidad de la octava
división, una de comandante.
Regimiento Milán núm. J, dos de ca-
pitán.
lRlegimiento de León núm. 6, una de
subalterno.
Regimiento de Badajoz núm. 10, una
de comandante y una de subalterno.
Regimiento de Guadala.jara núm. 13~
una" de capitán y una de s.ubalterno.
Regimiento Pavia núm. 15, ma de ca-
pitán.
Regimiento Vitoria núm. 17, una de
capitán.
Regimie.nto Galicía. núm. 19, cuatro de
subailterno.
~imiento Vaaladolid núm. 20, una de
comandante y una de C31Pitán.
Regimiento Geronaniun. 2Z, una de ca-
pitán.
Regimiento Bailén núm. 24, una de ca-
pitán.
Regimiento Cákiiz nÚln1. 27, una de co-
mandante.
lRk:gimiento Burgos núm. 36, una de
aupi·tán y una de subaJIterno.
Regimiento carro~ núm. 1, dos de su-
baLterno.&WI'":ó-n-:-M:-()"~-aa;#Si~i1i~' ~W;1~ 1,'"Una
de ca¡pitán y tres de subalteroo.
BataJlón Montaña. Asia núm. 2, dos de
subaiLterno. .
Batallón Mon.taña. OticJana núm. 30
una de capitán y dos de subalterno.
B<lIlaJllón Montaña Garellano .OOm. 4,
dos de subalterno.
Batallón Ml(JlI1talia Maldrid núm. 5,
cuatro de capitán y cuatro de subalterno.
Batallón Montaña. Ciudad Rodrigo nú-
mero 6, una de stilalterno. .
Batallón Montaña Ara¡piles núm. 7,
".100 de subaJterno.
. Baitadlión "Cazadores San Fernando
núm. 1, una de stila,lterno.
BaltaJlón Cazadores Melilla núm.· 3.
una de subadterno.
.BataJlón Cazadores Uerena núm. 4.
dos <k sWakerno.
Ba.taJlón Ca.zatl.ores Ceriñota núm. 6.
una. de subalterno.
BataUón Cazadores Serra:llo núm. 8~
ooade subalterno.
Centro de Movtlización. :r reaerva nú-
nlCro 16. una de capitán.
Caja recluta núm. 1, una de coman-
dante.
~& recluta núm. 34, una de capitán.
Ca:ja recluta núm. 44. una de teniente
corooel.
Caja recluta oúm. 47, u-. de capitáa.
ea,ja recluta. núm. 53. una de comaa-
daote.
CaJa reduta núm. ;{J, una de kUieote
coronel. •.
Fuerzas RegulaRs Indígenas de Me-'
tilla núm. 2, dos de subalterno.
Fuerta5 Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. 3, una de SOOa1WIlO.
Fuerzas Regula.res Indígenas de La-
rache núm. 4. tres de subalterno.
Fuerzas Regulares IOOígenas de Al-
hucemas núm. 5, cuatTo de capitán y dos
de subalterl1O.
R.cg'imiento de Badaijoz núm. 10, una
de coronel.
iRegimiento de Toledo núm. 35, una
de oorooe1. I
F~ &lgulares Ind~ Alhuce-
mas mJm. S. una de tenieote toronel.
Elección
Grupo de Infantería. de teste Ministe-
rio, .una de capitán.
Regimiento Bailén núm. 24, una de
teniente coronel. .
Primera. Legión deil Ten:io, UIlQ de ca-
pit;ln y cinco de SUJoaiterllO. ,
Segu.nida Legión del Ten:io, dos de su-
balterno.
Fuerzas Regulares Ind~nas de Te-
tuán núm. 1, tres de sma1teillO.
Infanterfa
De cualquier Af'tII(J o Cuerpo
Coosejo Director de 1M Asambleas de
las Ordenes Miaitares de San Fernando
y San Hermenegillijo, una de C<lIJIandante..
Mandos
Circular. íExcmo. Sr.: De conformi-
dad con lo pre-renido en el artículo se-
gumo del deicreto de 4 de máyo de 193'1,
circular de 13 del mismo y decreto de 20
de octubre siguiente ce. L. 1lJÚms. 221,
24fj Y 781), he resuellto se publique a. con~
tinuación reladón de las vacantes que en
los di,ferootes MJi)1eos de jefes y o&:iales
exis,ten en. 13JS Armas y CUN1JOS que se
citan. ksimismo, y en evitación de per-
juicio para los soI.icÍJtan~s, se recuer-
da a los jefes de Cuerpo, Centros o De-
peooellCias, el málS eJé'al:to cumplimiento
de cual1lt<> dispone la on:len circular de
4 de julio de 1933 QD. O. núm. 154), re-
fe~,te a curso de pa¡peletas.
1.0 comunico a. V. E. para su cono-
cimielllto y cumplimiento. Madrid, 3 de
jUlio de 1935.
tas anuales, la efectividad de ,}I de
octubre de 1933, por haber cumplido
en dicho mes treinta y un años de
servicios.
,El mismo, se rectifica la efectivi-
dad en el premio de 1.200 pesetas
anuales, concedido por circular de z6
del actual (D. O. núm. 146), asignán-
dole la de 31 de octub<re de 1934. por
haber cumplido en dicho mes treinta
y dos años de servicios.
iD. Enrique Hernández Menéndez,
de la. séptima división orgánica, se
rectifica la efectividad en' el premio
de SOO pesetas anuales, concedido por
circular de 27 de febrero de 1003
(D. O. núm. SI), asignándole la de
31 de agosto de 1932, por haber cum-
plido en dicho mes veinticinco años
de servicios.
:Madrid, 29 de junio de 1935.-GiI
Robles.
El miemo idem íd., en el ~r~io de
1.100 pesetas anuaies, la efectIVIdad ~
JI de enero de 1935, por haber c.um'ph-
do en didlo mes treinta y un anos de
seD~~itco Ua Lafuente, del Esta-
do Mayor Central, se rectifica la efec-
tividad ca el ,premio d~ SOO pesetas
anuales, concedido por clrcul~r de 23
de agosto de 1934 (D. q. lIIlIIIL 194),
asignándole la de 31 de ¡gua.áJ:S de
1933, por haIler e:untJli~. en mes
veinticinco años de serY1ClOS:
D. Vicente Marchante Chm~nt, de la
Caja recluta núm. 23, se le senala en el
premio de 1.000 pese~ anuales la efec-
tividad de JI de mayo de 1935. .por
haber cumplido en dicho mes trelllta
años de servicios.
D. Julio R~era Carrera, d~ la.
cuarta división o~IÚCa, .se reclÍ'fica
la efectividad en. el,premlo de 1.000
pesetas anuales. conced.ildo ,por oCÍret;t-
lar de z6 de abril de 19J5 (D. O. n.u-
mero if», asignándosele la de :J'I ~e
dj,ciemtbre de 1933. por haber 0IJIliI>11-
<lo en dicho mes treinota años de ser-
vicios.
E! mismo, se le señ3Jla en el ·pre-
'rruio de 1. I 00 ¡pesetas anu3Jles la efec-
tiviodad de JI de diciembre de 1934,
por haber cumplido en! dicho mes
treinta V un años de servicio.
iD. Elíseo Franqueira Raña, de la
Caja recluta núm. 52, se rectifica la
efec,ti<vilda'd en el ,premno de 1.000 ~­
setas anuale&, !dOO'CeIdid:c, por cirou1ar
de 28 de elbCro de 1935 (D. O. nú-
mero 24), asignándosele la de JO de
novien1lbre de 1933, ,por hal1>er curo-
¡plido en diocho mes treinta ai'íos' de
servicios.
rJI mismo, se le seliala en el pre-
mio de 1.100 pesetas anua>les, la efec-
tLv,idad de 30 de novien1lbre de IQ34,
-'por haber <:unlPlido en diclio mes
'treinta yun alias de servicios.
'D. Marian<> Carrión García, de la
Caja recluta 11iÚim. I~, se le seliala en
el premio de 1.000 ,pesetas anuales, la
dectiv,idad de 31 de dj,ciembre de
1'930, por haber cUll1ll¡}lido en dicho
mes treinta alios de servidos.
El mismo, ídem íd. de 1.100 .pesetas
anuales la efectivida·d de 30 de noviem-
bre de 1931, por haber cumplido en di-
cho mes treinta y Un años de SeTvi-
cios.
El mismo, ídem íd. de 1.200 pesetas
anuales la efectividad de 30 de noviem-
bre de 193'2, por haber cumplido en
dicho mes treinta y dos años de ser-
vicios.
El mismo, idem id. de 1.300 pese-
tas anuales la efectividad de 30, de
noviembre de 1933, por haber cum-
plido en didho mes treinta y tres_años
de servicios.
,El mismo, ídem íd. de 1.400 pese-
tas anuaJes la efectividad de JO de
noviembre de 19314, por haber cumpli-
do en dicho mes treinta y cuatro años
de servicios.
,D. Enrique Ugarte Añibatrro, del
Estado Mayor Central, se le señala
en el premio de 1.000 'Pesetas anuales
la efectividad de 31 de octubre de
1932, por haber cumplido en ,dicho
mes treinta años de servicios.
El mismo. ídem íd. de 1.100 pese-
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Antigüedad
Míoisterio de la Guerra (Subsecre-
taría), UDa de coma~.
Coosejo I)jreoror. de 1as AaambIaJ
de las Ordenes Militares de San Fer-
nando y' San H_Ínenegildo, una de
oomandante de cualquier Arma o -
Cuerpo.
'Comandancia de obras y fortifica-
ción de la Base Naval de El Fe~
rrol, dos de comandante y cuatro de
subalterno.
Comandancia de obras y fortifica-
ción ,de la Base Naval de Cartagena,
cuatro de subalterno.
!Comandancia de 'obras y fortifica-
ci6n de la Base Naoval de MaMo,.
una de comandante.
Jefatura de Tropas y Servicios y
Cananrlancia de obras y forti6caci6n
de la tercera divisi6n. orgánica. una
de coronel.
, ,1
Grupo
alterno.
'Parque divisionario núm. '7, una de
subalterno.
Parque divisionario núm. 8, dos de
subalterno.
Agrupación de Ceuta, cuatro de sub-
alterno.
Agrupación de MieliUa, cuatro de
sU'balterno.
'Centro de Movilización y Reser-
va núm. lO, una de capitán.
. Sección de Movilización de Balea-
res (Mahón), una de l:aC)itán.
SeocíOO de MO'V¡'¡ización de Canarias,
(Ten:erife), una de capitán:
Sección de Movilización de Cana-
rias (Las Palmas), una de caPitán.
Sección de Contabilidad de Cana-
rias (T~rHe), una de capitán.
Plana Mayor de la brigada de Ar-
tillería de la segunda división, una
de capitán.
-Consejo Director de las Asambleas
de la·s Ordenes MlIitares de San Fer-
nando y San Hermenegildo, una de
comandante.
N otas,--.La~ cuatro vacantes de sub-
alternos que se 'PUbI,ican pa¡ra las
Agrupaciones de Alftillería de Melill~ !Sección de Contabilidad de la sex-
y Ceuta, serán cubiertas' por los que ta división orgánica., una de capitán.
voluntariamente k> soliciten, quienes las Jefatura de TrOipas y Servicioa y
dese~fiarán sin derecho aJ percibo Comanda.ncia de obras y fortiñcación
de gratilticaci6n de residencia, la que de la segunda división orgánica, una
empezarán 'a diefrutar tan pronto co- de teniente coronel.
mo 'Por turno de antigüedad en la Jefatura de Tropas y Servicios y
agregaci6n les corresponda ocupar va· Comandancia de obras y fortificación
cante, naturalmente producida dentro de la cuarta divisi6n orgánica, una
de la plantilla fijada. Mientras tanto de teniente coronel;
percibirán la de filas, de acuerdo con Jefatura de Tropas 'Y Servicios y
lo diSpuesto en la orden circular de Comandancia de olbr.. y fortificaci6n
12 de noviembre de 19:t1 (D. O. nú- de la quinta divisi6n orlÍánica, una
mero 255). de subalterno.
'Las vacantes de sUbalternos que Jefatura de Tropas y Servicio. y
d I d I I COlinand~ci. de otlhs y fortifica-que an anunc a as, as como as no aión de la tttp.tima división or¡á"
anunciadas, por si cor.responden a re-. d ubalterno
de ....... del OIca, una e .sullas de 1& propuesta. \K'3'tlno IRegimiento de Ferrocarriles nú"
mes actua.l, en la que han de ser cu-
biertas, podrá le!' solicitadas en dos ¡la- mero l. una de coma-ndante y una
peletu ea el núniero de ocho destiDOI capitán.
en cada una como máximo, una con Regimiento de Transmisiones, una
sólo los óesotinos anunciados en 1& pre- de capitán.
sente relación y la otra con los no .Regimiento de Aerostación, dos de
antmciadospor los que' se encuentran en capitán. .
la situación de disponible forzoso ac>ar- Batallón de Zapadores Minadores
tado A) ; por los' que ldliesen sido Oes- núm. '2, una de subalterno.
tioados oon caráetér forzoso a los des- Bata1l6n de Zapadores Minadorea
tinos que actualmente sirven; por los núm. 6, una de subaJterno.
que lo hubiesen sido YOluntariamemte si Batallón de' Zapadores Minadores
tienen CUIQpIido elpiazo de míQima per- núm. 7, una de' subalterno.
manencia en ellos y por los alumoos de GrUpo mixto de ~adores para la
las Aeademias que han de serprOItt>- división de Cab~nería y brigadas de
vidos al empleo de teniente en el pre- MQDtaiía, tres de subalterno . ,
sente mes (adj~icá.mose al DÚmero uno IGrupO .de Alumbrado"e Ilu;!inación,
de la promoción el primer destioo de una de capitán y trf$,. de subalterno.
los que solicite, sin perjuicio ele los demás Grupo miJmo de Za¡)adc>rea y Telé-
.Qetidonarios), y por los que cumplan grafos núm. 2, tres de subalterno.
en el próxime mes y aDlesde fin del Gr\ll>O mixto de Zapadores y Telé.
mismo el plazo de míniina. ped'baoen<:Ía grafos núm. 3, una de subalterno.
en los suyos, si los han obtenido YOluo- .GrUpo mixto de Zapadores y Telé-
tariamente, pero éstos últimos no po- gra¡{os IÚn. -4, cuatro de subalterno.
drán solicitar má~ QJIe ocho de b no 'N~--.l.as V1IlllaDteS. de subalternos
anunciados, debiendo tener eoteodido que quedan anuociadas, así como Jiu DO
tooos ellos que al que le torrespooda UDO aDlJDCiadas, por si'ror~ a re-
de los destinos aDlJDCiIadós, DO podrá, sultas de la~ de· destioo d¡,t
aJegiar derecho pr¡ra ctimr UDO de los. mes actual, di la que han de' ser ea-
de resultas. biertas podrin ser solicitadas ea cb pa_
ArtU~
Caja rechu núm. sS. una de~
te corooe1.
N<lta. En e\lll'lllimiento a ~ dispues-
to en la orden de 12 de llOlViembre de
19JI (D. O. núm. 2SS), queda r<ba.jada
evcnttWaiente la plantilla de subaker-
006 en los rcgimíemos en número de nue-
ve dos y tres, respectivamente, en los~ros y batallón Ciclista, dejando en
su consecuencia de a.nuociane fas va-
cantes que no e~n de dicho número.
eablillena
Rqimiento Cazadores de Castillejos
UÚIJ1. 1, de CabaJlería, una. de coronel.
(mando) (R.) , .
·R~iento Ca%:adores de Numaoaa
núm. 6 de CabaAlería, una de sliWterno.
Seo:i60 de Contabilidad y aSuntos va-
..ios de qa sexta di'Visi60 orginica, una.
de comandante.
Untro de Movilización y reserva. nú-
mero i, uoade capitán.
Centro de MovilizaciÓCl y reeerva nú-
mero IZ, u~ de comaoda.nte.
Centro de Movilización y reserva. nú-
mero 1-5, una de capitán.
Consejo Director de las A.samhJeas de
las Ordenes Militares de San Fernando
y San Hennenegildo (vacante de .. Cual-
quier Anna o Cuerpo"), una de coman-
dante.
Con anqplo a la precqlItuado en la
orden dn:ula-r de 12 de llOlVÍ«nbre de
1931 (D. O. núm. 2>55), queda fijada even-
tualmente la plantvlla de slilaaternos del
Arma en 24. en los regimientos; 12, en
el Grupo Auto-ametraUadoras-ca!\onel;
cinco, en los ~Itos de Rt!!Cría y Do-
ma de Jerez y Ecija, y s~, en el Es-
.cUa4rÓCl de tropa de Ja Escuela de ~i­
c~i6n de Caballería y Equitac.ión del
Ején:ito,
:Regimiento ligero núm. ., una de
capitán.
'Regimieto ligero núm. 8, una de
lubalterno.
Regimiento ligero núm. lO, una de
subalterno.
Regimiento ligero núm. 11, dos de
llubalterno.
Regimiento ligero núm. 13, una de
comandante.
Regimiento' a caballo, una de cc>-
mandante.
Regimiento de montaña núm. 2, una
de comandante, una de caipitán y una
de subalterno. ,
Segunda columna, de municiones,
una de subalterno. .
IRlt'gimiento pesado· nÚO!. 2, una de
comandante, cuatro de capitán 'y tres
de subalterno.
, Regimiento pesado núm. 4t UJla de
comandaqte y una de capitán.
Regimiento de costa núm. 1, doS' de
comandante. .
Rcgimi~nto de' costa núm. 2, dos ~e
eapitán (Ferrol). :,'.
Regimiento de costa núm. 4t cInco
de capitán.
.Grupo m~to núm. 1, una de ca-
9itán y una de subalterno.
'Grupo mixto núm. 2, una de sub·
alterno. '
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peJdaa, en al álmero de ocho dettiooI
en cada una como máximo, una <:JOl1
'sólo 101 destioos anunciados ea la. pre-
5ClDte relación y la otra con los no
anunciados por los que se ellCueDtrco en
la situación de disponible forzoso acw'-
lado A); por los que hubiesen sido des-
tinados con carálckr for2lOso a los des-
tinos que actualmente sirven; por los
que lo hlDiesen sido voluntariamente Y
tienen ~ido el pla2lO de minima per-
manencia en e1lo6 y por los alumnos de
las Academias que han de ser pcom>-
vidas al empleo de teniente en el pre-
te mes (adjUdicándose a:1 IJIÍlnero uno
de la promoción el primer destioo de
los que solicite, sin perjuicio de 10& demás
peticionarios), y parlas que cumplan
en el próximo mes y antes de fin del
miMllO el plazo de mínima pemJllll1encia
en los suyos, si los han obtenido volun--
tari.amente, pero éstos últimos 110 po-
drán solicitar más que ocho de los no
~iados, 4kbiendo tenec entaJdido
todos ellos que al que corresponda uno
de los destinol anunciados, no podrá
alegar deredlo pan. eti>rir uno de los
de resultas.
Hosopítal y Tramportes de Madrid,
UllQ; de comandante.
Jefatura de T·ranSlPOrtes militares de
Madrid, una de clllPitán.
Intendenda Militar de la segunda di-
visioo, una de capitán.
Jefatura de Tr:¡DSII?Orte5 m.Hítaire5 de
V3Ilencia, una de subalterno.
Detp6sito de Mún::ia, una de capi~án.
P¡rrque de Intendencia de Zaragoza,
una de comandante.
IntClldencia Militla1' de la sexta divi.-
sión, una de Mbalterno.
Parque de Inttndel1lCia de Burgos, una
de oapitán.
,Depósito de Pamplona, .. una die capi
tino
Int.eI1dencia Militar de la séptima di·
visión, \IDa de capi.tán.
H05¡)ital Mi.litar de VaUadolid. una
de ClIPit~n.
~sito de León, una de subalterno.
Pagaduría Vilitar de Canarias, una
de suba\tt¡emo.
a.rto Gntpo divisionario, una de
s\i)a!\tem..
Cornpa.l\ía 4e Intendencia de la se-
gunda brigada de Montaña, unll: de sob-
lUtemo.
Jefatura de Servidos del Rif, una. de
<XlI1llIOdIMe.
Nota.-.w wamtles die sub:a.l~emos
que quedan anunciadias, así como ,las no
anunciadas, JIOI' si cor.resPQnden a Te-
sultas de la propuesta de destinos del
mes aICtuaol, en la que haA de s« a.-
hienas, ¡pOdrán ser solic~ en dos pa-
peletas en el número de ocho destinos
en cada una como má.Jtimo, una con
sólo los destinos ammciados en: la pre.
sente relación y la otra. con los no
anunciados por los que se t:oeUU!tran en
la situación de disponible forzoso acw'-
tado A); por los que hubiesen sidQ des-
tinados con carácter forzoso a los des-
tinos que act1l3llmerrte S)rveD ; por los
que hmiesea sido vdhdariauiente si
tienen cumplido el plazo de mínima: per-
manencia en ellos y pOr los alumnos 'de
lasA~ que han ~ ser promo-
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~. al empleo de teniente ea el pre-
te mes (adjudic:áodose al JJÚmero uoo
de la promoción el primer destino de
los que solicite, sin perjuicio de 101 demás
peticionarios), y por los que cumplan
en el próxim,o mes y antes de fin del
miscno el plazo de minima permanencia
en los suyos, si los han <btenido volun-:
tariamente, pero éstos últimos no po-
drán solicitar más que ocho de los no
anunciados, debiendo tener cokndido
todos ellos que al quec~ uno
de l~ destioos anunciados, no podrá
alegar dered10 pan. cmrir uno de los
de resultas.
Cuerpo Juridico Kilitar
Auditoria de Guerra de la cuarta di-
visión, una de aWitor de di'Visioo
(mando) y una de teniente auditor de
primera.
AuditQría de Guen'a de la quinta di-
visión, una de auditor de división (man-
do) y una de tcnicn1le auditor de pri-
mera.
Fiscalía de Canari.as, uoa· de teniente
auditor de teroera.
Auditoría de Guerra de las Fuerzas
MHitares de Marruecos, una de teniente
auditor de seglmda. .
Sanidad Militar (Medicina)
Regimiento de 1IlÍanreria Vailla.dolid
número 20, una de mpítán médlco.
Batallón de .Montaña Mladrid núme-
ro S, una de ca1>itán médico.
Batallón de Montaña Ciudad Rodri-
go IJÚm. 6, una de calpitán médico.
Regimiento de Carros de eotmate nú-
mero 1, una de <:aIPitáll médico.
.Regimiento de Artillería pesada nú-
mero :l. una de capitán médico.
Re&'imioento de Artillería de Costa ,\ú-
mero 2,una de <:a.\)itán médico.
Grupo· mixto de Za¡pedores' y Telégra-
fos núm. 1, una de teni~ médi<:o.
Grupo mixto de Zaipadores y Telégra-
fos núm. 2, UllQ; de teniente médico.
Grupo mixto de Zaipadores y Telégra-
f~ núm. 4, una de tenielllte médico.
, Rrimer Grupo, primera Comamancia
de Sani<lad Militar, una de teniente' mé-
dico.
Segundo GrUpo, primera Comandan-
cia de Sanidad M¡litar, C\JIa¡tro de teRien-
te médico.
T¡eroer Grupo, primera. Comandancia
de Sanidad Militar, tres de teniente mé-
dico.
Cuarto Grupo"primen Cdma11dancia
de Sanidad Mili., cualtro de tenÍoel1te
médioco.
Pnner Gropo,~ Cormndancia
de Sanidad Mmtar, <:uatro de teniente
médioo. •
¡Sqrundo .Grupo, segunda Comaiídan-
cia de Samda.d Militar, tres de teniente
médico. .
Tercer Grupo, segunda Comandancia
de Sanidad Militar. uoa de apítán mé-
dico y cÍflCO de teniente ~dioo. El ca"
pitán y dos tenientes para la Settión Hi-
poolÓvil.
Cuarto Grupo de la seguoda Úlman-
dancia de S3II1il:b.d Mui.tla4', cuatro de
teniente médic:o.
Olínici. Militar de Urgencia, lJna de
teniente <:oronel médico y dos de te-
nimte médico.
Hotpital Mtlitar de Sevilla, dos de
teniente médico.
Ho5opital Militar de Valencia, una de
teniente médico.
Hospital Militar de Barcelooa, dos de
teniente médilCo.
Hospital Militar de Zaragoza, una de
teniente médico.
Hospital Militar de Burgos. una de
comandante y otra de teniente médi-
cos.
Parque de Desinfec:ción de Sanidad
Milita.!', uoa de <:a.pitán médioo.
lEufemiería. Militar de Ceuta, una
de teniente médico.
Necesidades y Contingencias del ser-
vicio en uuta-Tetuán, una de teniente
médico.
Laboratorio de Análisis de Laracbe,
una de comandante médico (bacterió-
,qo).
BaltallI6n de <Ja,zaOOres de L1erena
número 4, una de teniente médico.
Grupo' divisionario de Sanidad Mili-
tar de la Cireun~rÍ1lCión oriental de
MJa.rruccos, dos de tenicntemédico.
,
Sanidad Militar (Farmacia)
JefatUra de los sercvicioos iamlacéuti-
cos de la segoooda divisioo orgánitca, una
de fa.rmacéutico segundo. .
Farmacia MilitaF de la tercera divi-
sión orgáni<:ao, una. de farmacéutico Sit-
gundo.
,Fat'llllacial del HQSl¡>ital Militar de
Barcelona, una de farmacéutico mayor
y otra' de farrn:aeiutko segundo.
Farmacia Milita.r de la quinta divi-
sión orgáflica, dOs de fa·rmll.céutico se-
gundo. ,
Jefaltura de los servidos farmacéu\i-
cos de la sexta división orgánica, una
de subinspector fannacéutico de segunda.
Farm:tcia del Hospital Militar de Vi-
go, üt;a de farma-eéuti.oo prim<ro.
Jefatura y Fa.nnacia del Hospital Mi-
litar oe Palm:¡ de Mallorca, una de far-
macéutico segun<lo.
Farmacia del Hospital .M.Hitar de Ma-
hón, !lila de famv¡¡,céutico ~undo.
Farmacia de la Enfermeria Militar
del Rif, una de farmacéutico segundo.
Farmal:;a de la F.nfermeria Militar de
Muen, una: de farmalCiutico segundo.
~.~~'t, '
Sanidad Militar (Veterinaria)
rEnlace con el Ministerio de Agri-
cultura, una de veterinario primero.
Cuarta bríg:¡da de lnfanterill, una
de veterinario segundo.
'Octava brigada de Infantería, una
de veterinario segundo.
'l>é.cima brigada de InfanteTía, una
de veterinario primero.
Duodécima btigada de Infantería,
una de veterinario se.gundo.
'Batallón de Ametralladoras núme-
ro 1, una de veterinario segundo.
Batallón de Ametralladoras núm....
una de veterinario segundo.
Regimiento Cazadores de CabaJJe·
ría Ilúm. 6, una de veterinario segundo.
Regimiento Cazadores de Caballeria
núm. lO, una de veterinario segundo.
Regimiento de Artillería ligua oúme-
ro 6. una de veterinario squndo.
Il&g:miento de .Artillería ligera núme-
ro 8, W1a de vcterioar:o segullllio.
Regimiento de Artillería ligera 11,
'una' de veterinario segundo.
Regimiento de Artillería de Monta-
ña núm. 1, una de veterinario segundo.
Regimiento de Artillería de Mon-
taña núm. 2, una de veterinario' se-
gundo.
,sección móvil de evacuación vete-
rinaria núm. 1, una de veterinario pri-
mero. •
Compañía a lomo para la primera
brigada de Montaña, una de veteri-
nario segundo.
Ambulancia a lomo para la segunda
brigada de Monta,ña, una de veterina-
rio segundó.
¡Sección móvil de evacuación vete-
lI'inaria para la primera brigada de
Y¡ontaña, una de veterinario segundo.
Sección móvil de evacuación vete-
rinaria lpan la segunda brigada de
·.t.f.oMa.ña, una de veterinario segundo.
,En.fermería de ganado de Tetuán,
una de veterinario primero y una de
veterinario s~n.do.
Enfermería de ganado de Ceuta, una
de rveterinario segundo.
.Enferinería de ia'pa~o de Laracbe,
una de vettdnario segundo.
IEnfermería de ganado del Zoco el
Arbaa, un"a de veteririario segundo.
,Enfermería de ganado de Bad../faza,
una de veterinario segundo.
,El1IÍermería del Zoco el Tenin, una
de veterinario segilndo.
/EI1lÍermería de ganado de Melilla,
una de veterinario primero y tres de
veterinario segundo.
IEllIfermerla de ganado del Rii, una
de veterinario primero y tres de ve-
terinario segundo. .
\Enfer~ de ganado 'de T.wima,
una de vete'fÍnario segun<lo.
Enfe~ería de ¡,anado' de Segan-
gan, una de veterinario segundo.
Enfermerfa de ganado de Ta.rguíst,
una de veterinario segúndo.
,En.fermería de 'ganado de Tenaa-
men,una de veteriJUl¡rio .e¡un4o.
,E'nfermería de ¡,anado de Ketama,
una de veterinario .egundo.
F'armac:q MUltar (Beca1a de Reeerva)
Inslpección de Sanidad Militu de
la segunda Inspecci6n general del
Ejército, una de capitin.
In~ecci6n de SanicJad MiÍlita.r: de
la tercera InSlpección general del Ejér-
cito, una de capitán.
Jefatura de los Servicios Sanitarios
J.ilédicos de la cuarta dilvisión orgá-
nica, una de capitán.
Jefatura de los Servidos Sanita.rios
'Médicos de la quinta división orgá-
nica, una de capitán.
Jefatura de los Servicios Sanitarios
Médicos de la octa'V:a división orgá-
nica, una de capitán.
'~rimera Camandancia, tercer Gruc
po, una de ca'Pitány una de subal-
terno. •
Segunda Comandancia, Plana Ma-
Cyor, dos de calpitán.
Segunda Comandancia, teN:er Gru-
po, una de capitán.
. Compañía de Baleares, una de sub-
alterno.
Comi>añía de Canarias, una de sub-
alterno.
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:Hos¡;.ital Militar de Granada, una
de subalterno.
Hospital Militar de Burgos, una de
subalterno.
HOSlPital Militar de San Sebastián,
una de subalterno.
Hospital Militar de Vitoria, una de
subalterno.
Hospital Milita1' .de Valladolid, una
de subalterno.
Hospital Militar de La Coruña, una
de subalterno.
HOS'¡>ital Militar de Vigo, una de
subalterno.
Hospital Militar de Palma de Ma-
llorca, una de subalterno.
Hospital Militac de Tenerife, una
de su4:lalterno.
Hospital Militar de Larache, una
de s~lterno.
'GrUpo divisionario de la Circuns-
cripci6n CXcidental, una de suba1t«no.
Vacantes de ofi.ciales
.comandancia ,Militar de Canarias,
una.
Cajas de recluta núms. 9, 4Ó y 48,
una en cada una.
Vacantes de es.cribientes
,Ardüvo ~eneral Militar, una.
Tencera Inspección general del Ejér-
cito, una (,E.)
Primera, clla,rta, quinta, séptima y
octa.va divisiones orgánicas, una en
cada una.
ISegund" división orp,nica, cuatro.
¡Sexta di.visión orgánica, dos.
Auditorías de Guerra de la oprime-
ra, seguncla, cuarta y .éptima. divisio-
nes orgánicas y de la 'Comaridancia
Militar de Cauriu, un& .. q4a tIDL
tComand~ia 1l(¡i1Í1aC' de ~ovia,
una.
IComandancia M'ilitar de Canarias,
dos.
!Cajas de recluta .s. S, 6, 32, 40,
43. 45, 46, sa, 54 y 56, una en cada
una.
ICajas de recluta nú1116. 33, 34 y 47,
dos en cada. una.
l&&cuela ICentral de Tiro (Sección
Artillería de Campafía), una.
Primera y segunda brigada de Mon-
taña, una en cada. una.
Octava brigada d·e Artillería, una.
IMadorid, 3 de julio de 1935.---GiI
Robles.
Circular. J!lxlcino. Sr.: Por est~ Mi..
niStterio se ha resuelto anlUri.ciar a con-
tinuación las .vaca'llJte6 de ~es
Que existen en !a1; dilferentes AnniaS y
Cue!1POS del Ej~. 1&& ooa1es se-
rán cubiertas en le. fmma reg'1ame,>n-
taria.
eLo cotIlft:l:ll'ÍCO a V. E. para 1IU co-
nocimielllto y cUlJllplimlÍenlto..Madrid.
3 de julio de 1035.
Gn. ROBLES
Sefior•••
D. O. 8IÍIIJL 1151
Infanteria
Plana Ma.yor de la odaTa bria'ada.
una de -bria'ada.
Plana Mayor de la 12.- brigada,
una de b~ada.
Regimiento 'Infantería lVad-Rás nú-
mero 1, una de sargen'to.
Regimiento Infantería MiláD núm. 3.
dos de brigada. y U;Jla de ~to.
.~imiento Infantería I...elJ. núm. 6,
unadesa~.
Regimiento Infantería &id:tjoz núme-
ro 10, dos de sargento.
&!gimiento Infantería e-riaJ 0lÍ-
1lJlh-() ti, tina de~. "
R~imiento JnfauterÍCI. AiIIérica nú-
mero 14; uba de 5ail'gIento.' ,o"~
,~imiento Infaoteda Vuia llÚme-
·ro 17, tres 'de sargerito. (,.' '.,
¡Regimiento I~ AiMansa nú-
mero ,18, UIha de sargerto.,' ,','
Reg~ IIJf.a4\terbr<:;a¡ic:ia 0ÚIne-
ro 19; tJliá 'die stfllteniMe, .. de brip-
da Y tres de !la.t1te1*>. ¡ ...
~imiento ltífan6ería ValWiolid nú-
mero .20, ,una, de smtenieme,.,. de bri-
gada y cinco de sa~.
.Regimiento ltl.f~a Argel 1lÚm. 21,
una de saI'gento.
,R~miebto Infantería Gerc.a núme-
ro 22, cuatro die~. '
_miento .I~fanterÍCI. J\~ nú-
mero :215, una de brigada ytlles de ser-
gerlo. . ,', . '
Regimiento Infantería PUma núm. ~,
una' de ~. '" .• '
~imi'C'l'lt() . Infantería V,lér_ núme-
ro 29, k6 de Not~. r·
~ento Inflldtd S- ~ia1
'número JO, 005 de·~. "
Regim~nto Infantería QcMdonp nú-
mero JI, dos de~.·' '
RegimientO Infamerla AteáM&ra nú-
mero 34. una de brigada. ,~
Regimi«Ko 'liDfádelia To'Iedo núme-
ro 35. una de sargento.
,Re;im\ento Ihfaftterla Blqo. nílme-
ro 36, dos de sa.reento· -, '
R.egitriedo Infaobtria T..me nú-
mero 37, una de bri«* y .. de .-
rento (anfiIs pa1'a 4!!1~ de
Vma Ci~tierós). ,'" '. '
Regimiet1to Infantería Via'lllYa núme-
ro ~, una de bripda YIIIÍI. de sar-
gento. ,),.•
RJegMniento Irrlaaxería lWea,~ mí-
mero 39, una de·~.
BataUón Arnlctrenador. 0ÍIm. 3, una
de9lJbten~.
Ba,tallión de AmetraJladoru· núm. 4,
una de brigada y dos de sargento..
Batallón Montaña Sicilia. .úm. l,ooa
de briiada y dos de_ sargento.
,Batallón Montaña A1;Í.a DÚm. Z, tres
de brigada y dos de sargento.
¡Batallón Montaña 000100a: núm. 3,
dos de 5a1'gerllto. '
Batallón Montaña Gare11al\() núm. 4,
una de soo't61iente, dos de brigada y
·Wlia de sar~o.
Bat:tllÓ11 MOntaña Madrid núIm. 5,
una de sttteniefite, lleis de brigada y
etr.Iltro de sargento.
Batallón M<m'taña Ciudad Rodrigo
número 6, una. de~. cinco de
brigada y tres de sargento.
Batallón Mbntaña Arapi1es núm. 7,
tres de sugento: '
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IlELACION QUE !la CITA
Gn:4Jo de Defensa contra aerOlla.'fta
ttúm. .2, tres.
Parque d'¡visionario núm. 6, una.
Parque divisionario núm. 7, UDa.
Madrid, 3 de julio de 193'S·-Gil Ro-
bles•.
GiL ROBLES
Señor...
IlELACI0N om SI! CITA
De músicos t!e~
Rc,gjpli~ de IIIIf~.t:;. Z~a nú-
meró 8, uria de flauta. i I
·'l1Ugimieuto de Im~ria Valbdo1id
núm.. '20, una dC· saXofón y UQ& dé caja.
,Regimiemo de I~rla~l n6.~
mero ai, una de jimbl.ll y 'boom. ,
Retrimiento de II1f~tería. Bdál nú-
mero 24. una de tuba';'
. '\Batallón de Mu'rtaña Garel1ano nú-
mero 4, una de c1arinek.·
;aatiUón de M~ Ciudad-Rodrigo
núm. 6, ·tina detT~. ,. ,
El Ten:io, una de y t~.,
una 4e fagot y UD& de tbula (. propuet-
ta ~ Jefe Superior de WarnJecos)•.
.M'lIldrJd. 3 de julio de I93S.-Gia Ro-
hiel.
C~. Ea:mo. Sr.: He resuelto te
anuuc.ien tu v..nks existenta de COl'-
... óe AB.TiUJE~, ....,... que eD
forma ..... rellltaria puedlll ter lOiici-
tIdiu 1M CCIIII'C_idas eD la .icuie*
relalCi6n por quienes deJeen - ocQlllufaa,
debies1rIb le1' ~II - llICMlletu
con imonne '1 copia Ge 3a~ .ub-
c1ivilién de 101 interaMlOl.
Lo comunit:o a V. E. pan. su ooao-
cimiento y cumptimielJlo. 'lúdTid, 3 de
ju1;' de 193,5. .
-
Señor...
Gu. ROBLES
mero ,z. a fin de que Jea nbierta en la
forma re&tamentaria.
Lo CIOIIIUDÍco a V. E. para su conocí-
mienw '1 cump~to. l,bdrid, J de
julio de 1935-
Circular.--Exano. Sr.: Con arreglo
a lJ.a.. legislación vigente, be resueAto
anuncíar las vac.ames de!~ de
banda. del Arma.de INGENIEROS,
existentes en d. C1JeltlO qae le •.-7
que a oootmu.:ióo se ~iooan, a fi!ll de
qtfe ptxdan ser solicitada!l '1 cubiertas ea
la forma ~riL
Cirmlar. Excmo. Sr.; He tenido a
b~n di5(>Ol1eT" se pWiique a continuación
Ja relacióo de vacantes de ~icos de
tercera existeIIt~ en el. Ejército, a fin de
que puedan !l'er cubiertas en forma re-
giamentiria.
Lo comunico a V. E. llfA"lL tu CODO-
cimiento y cumplimiento. '1Iaf:lrid, 3 de
julio de 1935.
Sargentos
(Transmisiones)
Sefior...
tEscuela Cent1"a'1 de Tiro (S«ciÓCl de
Artillería. de Costa), una. Sefior...
iLaboratorio del Bjén:ito I{segunda
Seéción), dos. .
Regimiulto de ArtiHería ligera nú-
mero 12; dos.
Regimiento de Artillería ligera nú-
tnero 14. una.
.QuitU 'brigada de Artiollería, una de
camioneta Hispano Suiza.
Octatva brigada de Arti11~ia WOll~
teVleidra). UI1Q. de coche ,ligero y otra de
pesado. .
¡Madrid. 3. de julio de 1935. - Gil
Robles.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
se anuncien lIaIS v~ de cooducto-
res autoo1ovilístas qUe 'se expresan· en la
siguiente relaición.
Loe que deteen ocu¡Íarlas fonnulArán
sus peticiones por medio de ~I~ en
el plazo de diez días. a COIái éSe ''la fe-
cha en que se publique eIta ~iÓll,
que serán. repa¡kiadas con el informe
~io y~ de una.
c:op¡a de la· segunda .itilWi6ión de 1&
filiación de los interaados.
1.0 OomIInico a V. E. para, tU conoci-
~~ y cl2mplimiento. 1dadrid.3 de
,ullo'de 19t~ .
GIL ROBLES
Intendencia
Establ«imiento central de Intenden-
cia, una de ~.
Cua.rto Qupo óiv$5iooa.rio. una. de
subteniente y dos de sargemo.
Quinto Grupo divisionario, una de sar-
gento. .
Sato Gr\tlO divisiol18rio, una de sub-
tenieatc.
<Xta.vo Gr,upo dilVisionario, una. de sub-
te~ y upa de~.
~iiía de I~ocia de la scpn-
4a bripla de M<ldtaia, una. de ...-.rm'..o
Centro de MoviliqcÍÓl1 y reser:va nú~
mero 8. Uf». de sarl!,'mto. .
IQmIndIaocia de la ¡c~rip:ión
Ok:cidentaJ (Ceuta). una de bripda.
'MIIIdrid, 3 de juHo de 1935. - Gil
Rd>1eos.
CirClllar. IExcmo. Sr.: He resuelto
se anuncie a oonourso una vacante de
:tIIilIIeStro de banda que existe en el re--
gimiento de Infa1ltería San Quiutlu DÚ-
Batallón de Zapadore~ de :MMnICICOS,
una.
Regimiento de Aerostación, una.
Centro de Moviliza.ci6n y re5erva nú-
mero V, UDa.
Grupo mixto de Zapadores y Te1égra-
Laracne núm. 4, una de fos nÚJn. 4, dos.
Regimiento de Aerostacióo, una .
EI«ciÓtl
Tetuán l1Úm. l. una de
Ceuta núm. 3. una de sar-
Sargentos
Brigada.r
Regulart"5
5argento.
Regulares
gento.
Regulaol"C"5
sargento.
~lerfa
Regimij:1IIk> I~ro núm. 8, una de sar-
gento. ,. .
'Rt«'~ oliRa'o núm. 9, dos de
sa~ntO.
R~~ 1i~ero núm. 13, una de
iargento.
Regimieato ligero núm. 14, dos de
sargento.
Regimielllk> ligero núm. 16, dos de
subten.i~ 1 .na. de bripda {tod:u enúmlby.· -.
,Rlegimieato a cabúlo, una de sa.r¡alto
RegimicdO de Morxafta nt1m. 2. una
de s1tie....
R.eKimieMo pesado núm. 3, una de
urpnto.
~~ de coMa núftI. 2, una de
brigada (_ ·El· FerroL).
R~ de COIta núm. 4,' una de
'l.IbtenieMt. .
G~ ~ de Iofonnaci6n, del
de sar .
R~i ·atl de <Xl6ta núm. 3, una de
S3rflle1XO.
Grupo aixto de Zapadores pa.ra la
división Ce Caballería y brig:l(las de
Montaña, 1IIIa .
Grupo mixto de Z'3(J6dores y Telégra-
fos núm. 2, una.
Cabal1erfa
Regimiento de Cazadores de CaaiUe-
jos, primer41 de Caballería, una de sar-
gento.
Regimieato de Oa.zadores de Famesio,
quinto de C,abQjlería, una de sargento.
R~ de Cazadores «$e Numan-
cia. sexto de Cabat)eria, una de "rigada.R~ ge Camiiores·de ·~iago,
noveno de Caballería una de sarwomto.
~ de'Fwrzas ~res Indígenas
de Laradle Mim. 4, una de brigada (el«-
ción).
Centro Um-ilización núm. 8. una. de
brigada.
Caja red1lta. núm. 36. una de sub-
teniente.
B « Zapadores míaadores nú-
-mero;) 5, .
(Zapadores)
Ba.taJ16n rle Zapadores Minadores nú-
,mero 6, ...
Batan6a de Pootooeros, tres.
.~ miJcto de ZlI(lolldores para la
divisi6n 4e Caballería y bri(ra¡daa de
Yonta&I, ..
%? Ministerio de. Defensa
D. o.... I1l
GIL RolIU8
1.0 c:<lIDUDico a. V. Ro ll&D IU CODO-
cimiartoy aDIIlGüeato. ~id, 3 ele
julio de I~
Sefior•••
IlELACIO)/ QUE SE CITA
CaiI. de conaelG
Ba.taI16n deZ~ Minadores DÍl-
mero 7, una.
Cabo tambor
Batallóo de Zapadoru Minadores DÚ-
mero 7, una.
~ 3 de julio de 1935·- Gia RO-:
b1es.
CWC1Úar'. íEmoo. Sr.: He reeue1to
lile ptiiil¡lie a COI1tintJal:ión relación ele
las va¡caqtes que existen en los Cuerpoa
poHtiCCHI!Ít.... a enq:wr, y distiutaa
aett~ <w ct.lEatPO AUXILIAlR.
SOOAJlJl'1ERlNO DEL E]'ERCITO, que
!le citan, 1M CIIIIIes terán~ ele
CIllIIIformildad coa lo prevenido en los
decrdos de .. de m&YO Y 25 de octub~
de 1931, órdeoN de 26 de scptianbre de
19)2, 6 de f~, S de marzo y 3f
deOlC't1:tte de 1S}33 (D. O. DÚmI. 2.29,
32, 55 y z53)1 , la. de S de abril de 1935
(D. O..OOm. 8ó)'.
,lA comunit:o a V. E. para tu cono-
cimienw y cUOlp1.imi«llto. Madrid, J de
julio de 1935. .
GIL Roau
Sdor...
RELACIOIJ llU& SE CITA
Cuerpo AlDillar Subalterno del Bj6r-
. cito.-Primera Seccl6n
Cuartel General de la cuarta división,
una..
Cuat'liel Genera! ~ la. quinta di'Vi-
aión, dos.
SelTVicios de V«.erioaria de la quin-
ta división, una.
06cinu de Intendencia de la quinta
división, una.
J~a.tura de TcaQlPOl'tes milita.ra de
Za.ragoza, una.
~l Cimerat de la seJlIta dMaión,
cuatro.. .
Auditoría de Guerra de :la sexta di-
ritióo, una.
Servidos de Velierma.ría de la sexta
dWi4i6n. una.
pag-4duría Küa.r de B~os, una.
Cua.rtel .GeDeral de la séiptima· divi-
eióo. seis.
ClIlW1iel GeMral de la octava divi-
.íóo. dos.
Jefatura deT~ mílitares de
Lá Coroiía, uu..
. tGoma.ndaocia KiHtar'de Vrahón, tres.
ComandaacÍIII 161itar de Can.a4"ias,dos. .
Auditoria *: Guerra de Canarias,
-. .
F'w:alíra Jlriiic» Militar de' Cauaria6',
...... .-
. &8unda~~ de ~­
.....06, dos.
Ten:era lnsP«'Ción eeoerai de 11ICC-
oieroa, una.
PrWnera brigada. de Montafia, UIl3.
Segunda brigada de Montaña. UD&.
P«'imera brigada de Úlballería, una.
Jefatura de Ingenieros de 1t. plaza
tril.rítima del Ferrol. tres.
Octava brigada de Infantería. una.
u.a brigada de Infantería, una.
16.a brigada de Infaotería. una.
~ brigada de Artillería. una.
Octava brigada de Arti:lleria, una.
,Parque divisionra.rio mÍln. 7, dos.
Parque divisionario 1lÚm. 8. una.
Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la octava divisiOO. una.
!Centro de Movi'lización y ~
número 8, una.
. Centro die MovilizraeiÓQ y Reserva
número 9, dos.
CeDliro de Movili:zraeiOO y Reserva
JJÚmero xo, una.
~o de MPvili:zraeiÓQ y Reserva
rnímcro XI, dos.
(A~JJllrq de ~ili:zraeiÓQ y Reserw.
número 12. doI.
CeDliro deM¡ovili:zraeiÓd y Reserva
número 13. dos.
CeDliro de .~ilizraeiÓd y Reserva.
número 15. una.
Caja ~Iuta núm. 24. dos.
'Caja recluta nlÍm. 44. una.
Caja recluta núm. SO. una.
Academia de Artilllería e Ingenieros.
una.
Perlonal del :Material de ArtUleria
Parque divisionario núm. S. 1lI1a de
oficinaS y una de aJlmaanes.
Parque divisionario' núm. 6. um de
oficinas.
Parque divisionario I1IÚm. 7. dos de
almacenes.
Piroteooia Militar de SeviUa. una de
oficina-s.
Cuerpo Auxiliar de Intendencia
~ Inslpoe<Xi6n de lrúndencia,
éUaMo.
Teroera l~ión'die Int~ncia,
cuatro.
Intendencia de la cu;\.rta di~isi6n. una.
Intendencia de la quinta divisi6n. una.
IntmdellCia ~ la octava di~isión. una.
Cuerpo Auxiliar de Intetvenc:i6n Mi-
litar
Serviocios de Inte1'V'MciÓll de Ingenie-
ros, lmendellCia. Sanidad y Tranq>or-
tes de Zaragoza, dos. .
Segunda Seccl6n.-Segunda Subsec-
cltm.-.Gn1po B) I maestros de taller.
Regimi~to de Artillería de costa
núm. 2, una de preparador qu{mÍ1;o.
una de' artificiero y otra de maqui-
nista e1«tricista.
Regimiento de Artillería de costa
nú.m~ 3, una de maquinista electri-
cista.
Regimiento de Artillería de costa
núm. 4. una de armero. una de car-
pintero y otra de montador automo-
vHista.
Gru'po mixto de Artillería núme-
ro J, una de maquinisfa electricista.
,Regimiento de carros lieuOl de
combate núm. 2, una de ajustador.
T~ Secc:i6n.-lPrima ~
ci6n.-Grupo B), awd1iarea' de o"""
y ta1lerea
Ajustadores
Regimiento de Artillería pesa.da nú-
mero 4t una.
Regimiento de Artillería de costa
núm. 2, ocho.
Regimiento de Artillería de costa
núm. 4t siete.
PaI1que de Ejército núm. ... - una.
Parque de Ejército núm. 7, dos.
Armeros
Regimiento de Artillería 'de costa
núm. 4. una.
Parque de E.jército núm. l. una.
Parque de Ejército núm. s. una.
Artificieros
Regimiento de Artillería de costa
núm. 2, dos.
·Regimiento de Artillería de costa
núm. 4, dos.
Parque dwisionlllrio núm. l. una.
Artificieros- polvorÍ8tu
Grupo mixto de Artillería .ú.m. 1,
una.
Ayudantes maqu¡nistaa
Regimiento de Artillería de costa
núm. 4t una.
'Escuela de Al1tomovilismo (segunda
Sección). una.
Carpinteros
Regimiento de Artillerfa de costa
núm. 2, dos.
;Re·gimiento de Artillería. de costa
núm. 4, una.
Parque de Ejército núm. 7. dOI.
IElectridstas
!Regimiento de Arti1lería ,eaada nía-
mero 2. una.
Regimiento de Artiller. de costa
núm. 2. dos.
¡Regimiento de Artinería ele costa
núm. 4, 11na.
:Grupo de Información nÚlll. 2, una.
IGrupo de Iaformación -.6111. 30 v.ua.
,Parque de Ejército núm. X,. una.
'Pa'1'!<JUe de EjéTl;ito- m.lm. 5,. una.
-Parque de E;&Clto núm. 7, una.
Parque divisionario núm. 6, una.
Parque divisiónario núm•. 8, una.
Regimiento carros de cOla'ltate nú-
mero 2, una.
For;adores
Parque de Ejéf'dto núm. S. una,
Guarnicioneros .
Parque de Ejército núm. 4. una•
Pal"que de Ejército núm. 7, dos.
Taller de Precisión, una.
© Ministerio de Defensa
ID. o...... llJIl
Artillula ligera nú,- Segunda Secc:i6n.-Cuarta Subaec:ci6n.
Grupo A), pncticanta ele M-ucm:..Artillerla ligera nú,-
Cuarta Secci6n
C;"'C1lIo,.. .:Excmo. Sr.: ViQ laiDs-
taucia presentada por el capitán de AR-
.TILERIA D. José S.imimaoi NlWalTO.
con destioo en el r.egimie!Jté de Arti-
llería de oosta núm. :J, y -en la actuali-
dad desenipeóando un CU1"8O « espeCia-
limción de íodustrias en1lll Fábrica de
pólvaas de Mún:ía, en la .-e solicita
la anipliación de un mes más de4 mismo,
. fUDdado en que por~ tdi4ic:ado
núm. 5, una.
Reaimiento de IDfaAtuia ele~
rias núm. 11, una.
Reeimiento de Infantería de Galicia
DÚm. 19, una.
Regimiento de Infantería de A.1buc-
ra n(¡m. 25, una.
Regimiento de Iniantería de Tene-
rife núm. 37, una.
Grupo autónomo mixto de Zapa-
dores y Telégrafos DÚm. :;¡. una.
Comandancia de obras. y fortifica-
ci6n de la primera divisi6n or.gánica,
una.
Comandancia Militar de Baleares,
una.
Comandancia de obras- y fortifica-
ción de la Base Naval Mah6n, Una.
Parq"e de Intendenda de Tentrife,
una.
RBCCIOlf DB 1IA"I'DlAL
CURSOS DIE ESPEXJIA.LI.ZAcION'
DE LAS IN!DiUSTJRIAS MlLLT~S.
Batallón de Pontoneros, dos de me-
cánico conductor.
Pa'l'que Central de Automóviles, una
de tornero mecánicp, una de ajustador
y una de mecánico conductor.
Edificios M'mtares de la ¡Han. de
·Málaga.
M'adrid, 3de julio de I 93S.-Git
RobleS'.
,Regimiento de Infanteria ·Granada
núm. 9, una.
Regimiento de infantería Va41adoiid
núm. 20, una.
R~imiento Caudores de Caba.11oria
España núm. 4, una-.
Regimiento Cazadores de C.abaJleria
Taxdír núm. '8, una.
.Regimento de Artillería ligera nú-
mero 8, una. ,
.Regimiento de Artillería I.en. nú-
mero U, una.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 15. una.
,Regimiento de Zapadores Minado-
res; una.
'sección móvil de evacuación vete-
rína1'ia núm. 3. una.
QuintaSec:ei6n
Tercera Secci6n.-Seaunda S~­
ci6n.-Grupo A), mustroah~
forjador..
.... .~----
. Bata¡llón de Montaña de Chiclana
núm. 3, una.
~Batallón de M-ontaña de Mladrid
Famada Militar de la segunda divi-
si60. orgánica. una..
Flaartmcía .del Hospital Militar de
Gerona, una. -
.Farmacia del Hospital Mtlita.r de Vi-
toria, una. ...
Segunda 8ecci6JL---.Quinta Subeeccl6n.
Grupo A), picadores militarea
Hospital Militar de Burgos, dos.
Clínica Militar de Zamora, \lila.
1H0000ital Mili-tar de MBh6n. una.
Academia de Artí.lleria e Ingenieros,
una.
Si:l'1Vicios sanitarios de Marr-lJtcos.
'lees.
tro de lIl)'UdaaIJe de .. 1 UDa de ce-
tador de obr••
Comandancia de Obru y Fortifica-
ción de la BaJe Naval de MaMo, lb
de dibuiaote de Ingenieros.
Comandancia de Obru y Fortiñc.a-
ción de B:Wea.rell, aoa de auxiliar de
taller (P~ de Mallorca).
Comandancia de Obraa y Fortifica-
ción de CaParíais, una de celador de
obras (Tenerife).
Academia de MiUería e. Ingenieros,
uoa de ayudante de taller y una de a.u-
xiliar de tailler (e1ects"icista o mecioico).
R~imiento de Transmisiones, una de
a.yudante de taller.
Regimieuto de Ferrocarriks DlÍm. 1,
una de ayudante de taller (der«ho pre-
ferente la es-pecialidad ferroviaria)..
Regimiento de Aerostación, una de
ayudante de taller (fotóg!raiÍo maquinaria
aparatos de radio o laboratorio).
.centro de Tralll5CtÚsiones y Estudios
tácticos de Ingenieros, dos de auxiliar
de taller (mecánico eIectrici'lilla).
Parque Centra.l de Aut<lmÓvi·Jes, do6
de a}"llliallte de taller (tmntador de a,u-
tos o mecáníco e1ec:tricista) y una de
auxiliar de taller (especialidad automó-
viles)..
'Maestranza y Parque de Itigeníeros,
dos de ayudante de taUer (electricista).
,Batallón de Zapadores aúm. I, una
de ~udante de taller.
Bataltón de Zapadores -otím. 3, una
de colador de obras.
. Ba·tallón de Zapadores núm. 6, una
de auxiliar de taller.
, &ta·l1ón de Zapadores núm. 7, una
de ayudante de tal1er y una de auxiliar
de tal1er.
Ba.tal1ón de Zaipadores núm. 8, \lila
de celador de dml5, una de ayudante de
tal1er y una de áuxiliar de taller. .
Hatal1Ó1l de Pantoneros, una de ayu-
dante de tall.. r (mecánico C«Jductor) y
una de auxiliar de ta.ller (es'P«ja~ida.d
del hierro).
Grupo mixto para la div;.sión de Ca-
baHeria ybr;gadas de Montaña, una de
ayudan1e de taller.
Grupo mix,to de ZlIIpadol'ft y Telé-
gra.fos núm. 2, una de a~lÍlíar de taller.
ligera nú,-
ligera nú-
ligera nú-
de Monta-
Regimien~ de Artillería Ii¡era nú,-
mero 4. una.
Regimiento de Artillerla ligera nú,-
mero 9, dOl.
Regimiento de
mero 10, cil~O.
Regimiento de
mero 11, tree.
Regimiento de Artillerla
mero 12, dOl.
Regimiente lie Artillería
mero 13, u...
Regimiento de Artillería
mero 15, una.
Regimiento de A,rtiltería
tia núm. 1, 'M.. SegQnda Secd6n..-CUarta Subeecd6n.
Regimiento de A,rtÍi1lería de Monta- Grupo C), prac:t1canta de Farmacia.
ña núm. 2, ciaco.
Segunda Seccl6n.-Teroera SabMc:-
ci6n........Gnpos A), B), C), D) y K),
ayudantes de obru, ayudantes de ta".
ller, celadol'flll de obraa, alUiliar.. de
taller y dibujan_ de Inceniero&
Cornanéancia de Obras 'J Fortm<:a-
ción ~ la qailIta división, una de cela-
dor de Iilras GlllCa) y una de ayudank
de obras (Basca.).
ComaDllancia de Obras. y .Fortma-.
ción de la :e.e Nava.l del Ferrol, cua-
Regimiente tie Artillería ligera nú-
mero lO, uu.
Parque diYilionario de A·rtittería nú-
mero 4. una.
Parque diYilionario de Artillería nú-
mero 8. una.
Grupo divisíoaariode Intendencia nú-
meto 5, una.
Tercera Secd6a.-Primera Subeecc:i6n.
Grupo A), maeatrotl auarnldouero..
Regimiente ele Artillería ligera nú-
mero 9, una.
Regimiente de Artillería. de costa
núm. 2, una.
Segunda Sec:d6n.-Se1\lDda SubNc-
ci6n.~po E), ma_tros c:arpín1ll-
rOl.
Segunda Sec:d6n.-SeguDda Subllec-
c16n.-Grupo D), maeltros ajusta.
dorea
¡¡ojala~
Parque de Ejército núm. 4r una.
li.ecániCOl cOlductores automovilistas
...... 'U' da',Regimiento lIe Artl ena pela nu-
mero 2, una.
M'.ontadOl'ell automovílístas
Parque de Ejército núm. 1, una.
Parque de Ejército núm. 5, dos.
Soldadores
Parque de Ejército núm. 4, una.
Segunda Secáó~guDda Sablee-
ci6n.-Grupo C), maestros lI1'lDeI'OL
Regimiento 4e Infantería Bada.;oz nú-
tnero lO, una.
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetuán núm. l. una (E.)
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terial que sea necesario tIomar precau-
lnes, adoptará las que se le .rdenen, lo
mismo en el tray«to qae en la carga
IY descarga.. El acarreo do este UJateriat
!Se transportará en cada YM~lo en la
bntidakl y ,Peso que para aiaoyor segurí- .
ld;¡d es.time conveniente el jefe del Ser-
wicio, sin que el contrati~ tenga dere-
tho a reclamaciÓt\ aJguna, si no se com-
~etase la carga máxima lIIJe pueda lle-
var el carruaje.
in. Sí por la naturakm del set'Yí-
leío se~ conveniente que UD fun-
bonario de la Jefatura de Transportes,
acompañaee al c.ontrati&ta o SII38 cmplea-
klos .~ la~ del materia.t,
~ la~ en estación,' banlo o el-
~blecimic:oto que eotn:lipOOOa,e11 contra-
tista acatará las ónkoes del rq>raen-
ante de dicha. Jefatura.
I::l. En los casos de eItadia&, deten-
tioetes~ Y f~r~ lUJor que
ll10 éotrafien J'eSllOflllllbiOdad o iIscunPli-
miento de 10 estiptiado por el contratis-
ta.,·se aboaará a éste, por'día; ~ éiscUen-
la por citnto del íqlore' dL!I semeio
il. real1i:z:ar y porf~ die día le abo-
~ri. el veítttímo por ciealo de dicho
j~, y eIf los casos f~ de' .i-
ilÍe*o o queda.rse el mra.terWr~ ~e­
hiendas dd lleJ'Viciow úí\¡EMableci-
~iento intenna:fio, será aIdilIWe~­
ciona1meo'te hasta el paáo <kok le
",eril6qUe, .a'IIIlItIItAttiose tifftlbiáfiqWtati-
vaméde yen' forma pÍ~l, el pa-
go si fuese ~or1iL ruta, en el cuo de
que 6sta sufr~¡:a a~ TViat:ión, se-
g(ut <mIen~. .
13. La entrega de l. meraIOCJu no
Ise coo.i<lerará~.~, ni
pr~irá efectOl lfCaieade 'I'IIiftíún ,é-
i1ero 11 fa.vor del cootr'atllU, miétitru no
~ el . recibo ddl ~rio' sin
pr~ o r~;oM',' ClSlilldo'lU die
Iefecttos retirar:ios de lase~, VIpO-
!res o de otros eatabl«imienp de la
¡Aaza, O' bien la c<ilriormilf6a ''e 1&. ca-
.. cOOIiptariM, '~l fcorrovia-
I%';as en iu rulas coJTetPCOdMntft.
Para IU reinesM~ o por fe-
itrocarrit, y CIlIO de beber·,..otJeMa o
r«lamac:iones blsta' qáé te ;..tIfiijue la
1rrerpoosabílid8d del c;:oMr..... tanto
ror '10 (¡ue sertiiere'a. f'" Ydekrioro.,
romo 10 relativo a la~ 'del "'210
lIe.ftaIIado 1lM'&~r ti tra'dlpOcte.
,14. Los ga.&tos· de~ Y des-
~ue del niateriat é'II n¡;o~s o ím-
l'Ue5tos de· muelblde en el.'Jiberto, serán'
por cuenta del. servicio de~s, uí
j:omo los de guarderías y alPter de en-
ccraOOs.
15. A los efectos de iiaoa pa.ra. esta
lContraw:iÓll se ca4cw .-e el importe
~el servicio en el plazo de _ afio serán
_ veinticuatro mi-1 ~.
Sel\or...
H,arinas, oerea'1ies y ~~ en
saCos; a o,8S peset:a6 quinta.\.
Maqumaria y material ordinario, a
1,20 pesetas quintal!.
E!.flOletas. eartudx>s ,.~ ea.r-
g.adas, a 1,30 peselias qlJÍrJta;!.
Pótvoras y e:xp1osivot, a 1,60 pesetas
'quinta4.
Desde la estación del f.lICeaarril a los
mueUes del puerto:
LN'l'BHDJlNCIA CD"l1lAL
•. .:.:~J):-,"\1. 6"'1';;'~~~J'
SUBASTtAs
I
con retra. la disposición por la cual con los comuetores, cahaUería y útiles
le i ué cooceclido el cuno, además el precisos, inoluso toldos o encerados para
tiempo transcurrido en la tramitación los días lluviosos. Si dentro del día no
reglamentaria de petíciÓll de pasaporte terminase el sel'V'ÍCio ordmaido, 10 con-
y días empkados en el viaje, fueron tinuará en el día o días suoesiV05, con
causas que le ilJi¡>idieron presentarse en preferencia a cualquier otro servicio has-
dídla fábrica antes del día ;zó de enero, ta dejar aquél terminado.
o sea, veinti6éis días óe:l;¡)ués de la fe- S.o Los acarreos que requiera cual-
c~ . C!l lIOe debía ~Io oomeozado, quier transpJrte urgle[áe o muy ~n­
orlgll~ .por ~ta c:auSQ u.na pérdida te, deberá verifu:arlos seguidamente que
de un mes Ge asIStencIa a~ curso, reciba el awÍ60 y sin iDlleJmlpciÓll hasta
he :~Ito~ a lo solhcitaOO, con- krminados. en días y horas hábiles. Si
cech~. un ~. más de prácticaa en en aligún caso no pudiera terminarse en
~ ~:n1i~::Uw, ~ '!Je~á' días y horas hábiks, 40 v«ificará en días
p~~, el dia 31 de Jul~ del co- y horas ex.t.raom.ínruias que fueran ne-
mente afio, ~echa en que cesara en ella. ~esarill8 paTa la más rápida ejecución
1..0 comtallCO a V. E. para su cono- del 5«'V'i&:io abonándole en elte caso~i~iento Y' curn!plimiento. MOOTÍ<1, 2 de el r«aJt"go~ por los organismos
Juho de 19~· oficialescon~.
GIL ROBLES 6.0 Diaciamente y a la hora que se le
.5eñoc... des~, será ob11g'ación del contratista
• • • • • pl"eSClltalr6e en la Jefatura 'de Tf'a!Il5llCII'-
~es .pam retCibir la's \Sn:lene's referentes
al sel"Vicio, ~ogerlu' ~ÍOIlIes y
guías pan baa:r 'Ia8 Y~
trega.rtan pronto é'stas eMén h«has la
dOCumentación que I\'IOOja: en !aseM;l.-
CwewUw. Excmo. Sr.: Hr resucito.. ómes o casas coDsignatarias, siendo de
que por la Jefatura de Tran!l\)ol'te& Mi- cutnta del COIál'3ltista' lO!! dleremos die
litaf8 de Cádiz, se oekbre (JOr el pro- ~es o para4iUICión del materiáil,
.cedimienln de stbasta la contnltación pOr . demoras irPputables al contratista
del~ die~ interi<m!.s de di- que no e~ dd>'idaatietlk justifiadas.
cha púa, por el tiempo de un afio. de- 7.0 Queda oMigado e1contratista a
b~" eM$:tUll4'se con suj«i60 a los presentarse con el I14,Ímero de hombres
pliegos ~ coodiciooe& fom'llilados por y ae&nent<l6 de transporte, que el jefe
la milIrnI;~ han Mdo aprobados y qne ~I Setwicio le orQoene y a las horas que
a corsimlaci6n se~jlCaJ1, y teniéndole le le sei\ak, 10 mismo die día ode noche,
.en ~' ,.ira 'Su te~6n las Ptes- <1. día feriado pa.ra verifi:ar servicios
cripc~ de la vigen.te l~de i\dmlnWi- prcecítes. o muy u~,~ oblí-
traci6n y ConbIbtí1larl de la Hac:.ialda gado a. suSlti,tuir, en el~ que se le
'Pública y del regllamento de COtJt·rata~ lllefia,le.. por otros en mejores condiciones
dón del twno de Guerra. aqUellQS el~os ~ tramp>t1e que a
,Lo 0IIlIla1ic0 a V. E. para su oono- juicio del jefe dft Scl"Vicio no reunieran
cimiente Y' CJlIrr1>lÍitriienlo. Madrid, .28 de las debidu coojloicione5, y de no ve:rifi-
'-unio de I~S. ' cario, ditp>ndrá el jefe 1a. ej«uc:íón del
G¡r. ROBLES .er:vicio no cwniliime.nt.aO:>, .ielJdo por
cuenta del contratista el pago de los PI-
tos qIUe te originen, cualquiera <JJe sea
1'1.lltGOi lIE CONDICIONES QUE SE CITAN el precio a que hubiérame verificado.
8.° Se le iKi1ibr.rá al c<llJtratisota, .ir.
relwmentiÓll 'dguna, los Illa.ra'tel o ar-
t.o & Servicio que ha de contratar- tefaotel dpel:iale., per'tenef:ientes al
'le es d .• fe» aur'reoI interíores de má- Ramo de Guerra y bte no lel necesite
'terial de,. -ra, que elta Jofatura de p.ra su setIVicio.i la naturaleza del ma-
"'.. IJerial at~ exigiae tl Uf<> littra.~ no pueda rea.lí,za,r con los aquéllos, deóiert10 ~ contratista <ie'vol-~=_militaftS que i[l'Uedatene,r a su ~riIosen el miecno eslIado en que los re-
2.0 l. _adón del <:<d.nIlo será de cibi6. sienrlo de su cuenta el pego del
'UI1 año y ir. meses más, si así coovinie- ÍIn¡pOrIIle de la .rec~ici6nn«esaria.
ra a~ E.1IIIIIM, a OODtar desde ea día en que 9P tE! 00I1t~ examioará dele-
-se le al cOOtratista la .oIla- nildQmente adtes de hacerse cargo de
ii6n ~ta de la aó,iudicaciÓll <k.I Cua'lqUlet81 eJl()elClidón, fijá1i1'Ose en el
'5eI'IVicio. número de bult<l6, peso, embala;es y pre-
3.0 Loe acarreos habrán de verificar- cintos, para ver. si están cooiormes con
se de alimIaIcén a~ y los ma.ríti- las decha.rar:iones, y caso de que ootasen
mosde rmJe1le a muelle, si«tdo de cuen- i.ndicios o ~~ier otra anorma1idad,
ta dd1 ~ista todos los gastos que lo pondrá en eoooeimiento de la Jefatura
ocasiooe Ji r«ep:iÓD y rotrega del de este servicio suspel'Wiiettlo la opera-
material transpooritado, a~i COOlO. desde ~ioo ha&ta que dis(>oDga lo procedente.
los. puutos en que eStén aparcados y que iDe todas las faHas o desperrfectos que
hayan -Ge~ o ~.se, bien 6e noten en ia ejecución de 105 acarreos,
sea en estaciooes de ferr<*:arriJes o al lserá ·resPoosable el oonotrati5ta, abonan-
costado de los ban:os. ido el importe por la valoracióo que efec-
4-0 .El contratista. verim:ará dentro lúe el~?~ d<>nde proce-
del día kJ,s aurreas que se te ordenen dan.I?, efect06, sIn perJllIlClo de la t~_
Y se le aoviiC1l con tres horas de antici- tsab!'l~ que puc:tl~ ~za.r1e por eXIstIr
pació&. a Ql!YO objdo t~rá si(mpte a 6ndJIC10fl de culpabilidad.
clispoeia:ióo de esta: Jefatura de Tl"ans- 10. Cuando tenga que acarrear pól-
poRieS_ camióo, camioflda o c:arro" voras,~. lIMliciooes y demás II1II.-
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CafiÓll • campaña y montaña con
c:u~ñas, a 16 peseta6 cada unidad.
Armón de 7 Y 1/2 Y 9 cm., a 8,50
pesetas cada unidad.
Carrú de grupo, batería y municio-
nes, a 1:1,50 cada unidad.
Cocina rodada de campaña OOQ ~u
.avantrén, ca.rro de víveres, raciones y
Parque, a 16,50 cada unidad.
Automóviles y auwe.un.ioDes, a :z8 pe-
.setas cada unidald.
Muet*s, a 2,30 pesetas cada unidad.
Caja * materal aviación volumino-
sas, ~ las medidas s.iguientes:·
Caija de 8 X 1,40 X 0,90 ó medidas
~1láIOg.aa. a' 95 peseta6 cada unidad.
Cajá' de 7,80 X 1,60 X 2,80 ó medi-
das aoféIop$, a 85 pesetas cada unidad,
Caja ex 5,JO X 4090 X 0,65 ó 'medi-
.das anáqp., a 70~ cada unidad.
/Cati4t 3,.20 X I X 0,55 6 medidas
análGg:ai; • 63 pesetas cad& unidad.
!Caijá.de 2' X 1.40 X 1.20 ó medidas
aná:J0ra6. .. 59 pesetas cada unidad.
'Caja: de 1,75 X 0,95 X 0.65 ó mcdi-
da~ ~. a 46.so pesetas cada uni-
dad. ".'1'.'
Ca.j. con motores de más de 500 ki-
los, a !p'~ cada tmidad.
C~ él ~o de la cantidad a tras-
portáll"&~ a una tonelada, se abo-
nani pOr tmlto en Ji ~iguiente forma:
BUkoe <lOI'I peso inferior a. SO kilos,
a 2 pestW cada unidad.
Bu~ con peso superior a. 50 kilos,
a 2,75 cada unidad.
SegWI(Jo trayecto
~ la e!lUciÓll del ferrocar~1 o mue-
lJesdef Jberto a losd~ Estaf)!e-
cimHlntoe' militares de la plaz.a y~
~stos ~ JÍ:
Har'" y cereales en sacos, a una
~"""I.
Maq~ y material ordinario en
bultOB, á 1,440 pesetu qúinta1.
~,~~.y~dU ~r·
Radu, • 1..t5 peeetu quinta>1.
'Póhiclree y explosivos, a. dos peedas
quim.J: '.
CaI\e5n ele c:a.n1pafl.a y~ con
cureftu; • ~ peseta cada \K1Íd~d.
'Ann6n ele 7 l/:l' Y 9 cm., a 9,.50 pe-
setas t8da unid,ad.
CaJ"l'O ele grupo, baterÍla y ltlWliciones,
a 1·S.SO~seta~ cada unidad.
1000ina rodada de ~lia, carro de
vweres y bagajes ",:dones y Paorque,
a 211 peseta6 cada. tJnldad,
Automóviles y autocamiones, a 29 pe-
sel3.s cada unidad.
'MIUeb~, a 2,70 pesetas quiptaL
Jaula\! para emba.rque de ganado, a
10 peseta6 cada ooidad.
ü¡¡¡ndQ el peso de laca.ntidad a trans-
portar no llegue a una tOIlelIada, se abo-
'naTá .por bultos en la siguiente forma:
. Bultos con peso inferior a 50 kt!QS
a 2.80 pesetas cada unidad. '
Bultos con peso superior a 50 kilos,
a 3,25 pesetas cada ooidad.
Tercer trayecto
D6de la estacioo dél ferroc:ar·ril o
muelles del Puerto a la fábrica de Coas-
trucx:i0De9 AeronáutiC'as, S. A.:
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Quintal métriw de material ordina-
rio, a 2.45 pesetas.
Quintal métriw de material de Ar-
tillería o Avíación, a 2,70 peseta5.
Caja~ de material de A... iación con las
dirnrnsiones señala<1~' -n ej primer tra-
yecto, oo' 50 por 100 má5 que los pre-
cios indicados en el mismo.
Cajas con motores de más de sao
k,1os de ~. a 45 pesetas cada. unidad.
Cajaos con peso inferior a 100 kilos y
de volumen, a 25 pesetas cada unidad.
Para este trayecto, dada iOU distancia,
se cobrará como mínimum el peso de
rnrdía tonelada.
Cuarto trayecto
Desde la estación del ferroca.rril o
~le del Puerro al polígono de Tiro
en Tor~orda:
Quintal métrico de ma~ ordina-
rio. a cuatro ~.
,~letas, cdJos, estopines, cartuchos,
&,ranadas cargadas y detgnaoores, a 4.15
pe.set.lw quintal.
,Pó'voras y explosivos, a S<eis pese-
ta. quiabl.
tCañoo de cafliJlalña y montaña con
eurd'laS, a 50~ cada' 'imidad.
AT1QÓn de 7 1/2 Y 9 an., a 3'S 'pelIe-
ta Oída Uliidad.
En' elte trayecto, dada su distancía,
~ cobrará como mínimum el peso de
una tonelada,
Quimo troyecto
,Desde la estaCión del ferrocalTj.1 o
muelle del puerto, Pa.n¡\le de AttiUería
al polígono de Caqlo Soto:
. : ;' .',; .• " ~·~',-;··a~
Quintal métrico de póhor~ o cartu-
cberÍa .ca.rwada. a '6090 'Pu«u,
FA esk trayecto,'~ su di$bncia..
se eobnlri 00I1'«i mínínlotm el peso de
una tonelada.
Sesto trayecto
8&l'ICajes dellde los muelles al costado
de CUllI)quier vapor en bihia.:
.Q)2intal métrico de mawrial tx'P!o-
si'Vos, a 2,ólS pesetu.
Pa'ra casos no vrpresados a.qtu:or-
mente, el pago se a¡jUlta~á en airaJogía
y ~laciÓD coo \o ex.puesto. .
Para decidir las ~ta.jas de las pro-
,posiciones Que se pre.senten, se bari el
cómputo ¡>orel totlDl servicio que se con-
sidera como- único gr«io límit~ medio
y no por el de la.s partidas parciales,
~ie~re Que en su tota.J importe resulte
benefici<>so para el Estado, pudiendo, por
lo ·tanto, exceder 61 a;IgWlOs de los pre-
cies que sirvan de precio rqrulador.
Legalei .
1.0 Las prqpoS1Clones se extenderán
en papel de la clase seXta (cuatro pe-
setas cincuenta céntimos); o reintegrado
con !pólizas equivalentes, confon-ne dis-
pone el artkulo 27 del a.panado Quinto
de kl vigente ley del Timbre de prime-
ro de abri.J de 1932, Y ~«'erán sin
enmiendas ni' raspaduras, a. menos que.
se salven con nueva ~nna, y -se s.-
tarán al modelo ptblicado en el anun-
cio.
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2.° Los autores de las JIC'..-o3JCIOOeS
o s~ representantes que _.__ran al
acto, deberán acompañar n «dula o
pasapol1te de extranjeria y el último
recibo o alta de ';a contribución indus-
trial que correSlPOnda; satisfacer, según
el CO\1Cle'PtO en que los licitadores com-
par¡ezcao, y ca60 de estar exJ:qltuado de
la contribucíóo industrial, con &-rr~lo a
la ley de utilidades, se justífJcará este
extremo. No será necesario el recibo o
alta de la contribución industrial cuan-
do los p!opon.ente~ residan en las pro-
vincias Vascongadas y Nanrra, y bas-
tará que acrediten su condición indus-
tria:, según 10 d~sto en \os precep-
tos que regulen el concierto ecooómioo
con dichas proviociQs. Pero ,¡ el ser-
vicio ld>iera de realizane ea terríto-
rio no aforado o cOllÚl, al ser adju-
dicado a sujeto cootr~nte 'de régi-
tQm Qi.stinto, ddJerá .él llIti'llliicalario
matricula.n;e oonJ~ al r~
aplicable en el Iup.r del lClI'Picio. Los
apoderados o ,~ deberán
ta.d>ién exh¡,jr UI1 poder notarial otor·
gado a tu f1WOl'.
Tatmién 3ICOII1paiíadSl }os üci4:aIdom;
el boletín, rech> o autorizaci~ que jus-
tmque el itWreso de la. cuota obIigato-
r.ia del rdj·ro obrero co~teote aol
mes anterior, según di&pOrié·)a. ordeo
de Jo de j61ío de 1931 (C L. núm. JI~),
y la~ erJ1)resas o sociedades .tiPa oerti-
ficaciéct eJélpedída. por MI Ótr«tor o ge-
rente, . que ac;~lte' no forilia.r·'piartIe de
la misma l1i~ de 1&s per5<lDI6 com-.
prendidas en' 'los' articul<>s primero y se-
guOOo <wl ckicnto de I~ de ~tibre de
t~ (~. L. núm. 454) y~ de :l4
de ilic:ienIn de 1C)218 (D. O. u6m. 284).
ToOOs 'los docun1entospr~ por
los lieítaOOt'e'5 en el acto cJe1i'~~,
.i están eX;ledidos en el e~ro y en
idioma diostlftto del ~I, ~Ú1 es-
tar tftllduc:idos Por la iñcJerv~iOn de
\eniuas 'del MinÍoSterio de E6tado y es-
tar'án, además, 1epliZllldas '1 .;.adas sus
lirmas pOr dicho 'M5nidterío.' ~.imitmo
ettarán reinteg,radoti i;oó(orme'a. la ley
del T~ .. exceptuándOle 101 JIIIIIa-
portes \te extra.rla. . 'l.
3.0 No serin"idmitidu _ proposi-
ci<Jne, que no Teuun los ~b exi.
cídol en 101 pliclos de~, ha-
ciéndosoe COI1Itar en ellas que «propo-
nente está conforme con~ en loe
mismos K estipula. Tampoco. admiti·
rán las que no se aJ7US1en al~ pu.,
bUc.ado en 1<lll anuncios.
4.0 Pau tomar parte ea .. suba6-
ta es condici6n ind~' que los
licitadores acompañen a SUS rwpeotivu
propoo:dones las cartas de pago que
justifiquen haber impuesto e. la C~ja
genera! de ~itos o en !mIS su<:ursa-
1es-, la suma equiva:lente al 5 por 100
del irQporte de MIS ofertas, ea:lculando
sd>re el precio limite si 6 ~ci<l.o, y
en otro caso por el de la oferta, siem-
pre Que éste se halle aentro • !-os co-
Nientes del mercado.
La citada garantía ¡podrá. OOII6ignarse
enmetállico o en titulos de la Ikuda
pública,....q~ Se ~alor~rán a'l precio me-
dio de ootizac:ión en Bolsa úkimamente
publicad<>, a no ser que estép~o se
admitan por su va-Ior .nominal. El~
tariQ del TTibuDaJI 00114J1'Chorá el pre-
cio medio con la Gaceta de Madrid.
tEste depósito $e <XlIloMiaIiri. bacieD-
.. de juHo de 1Q35 .D. O. 1IÍIDL '151
yéndose este depó,ito en la misma
focma que ópan el OT<wisioaa1 OTecec>-
1lúa la condición ararta del re«ta:-
met1'to de Contraqd6n adminilltrati-
va en ft ramo de Guerra.
Este de'pó,ito «k61litivo se imooG-
<irá dentro del ¡p\azo máximo d~ QlUiG-
ce días. contado dude que se nolÍ'fi-
'Q1K didla. ~roo3Ción al oontratilIta y
servirá para Jl'aran.tir el cUllQP\imíelt'to
del contrato. haciéndose constar asi
ell'Presanxnte en el dOCtllDento acre-
ditativo de la constitución del d~si­
to, teniéndose preseMe cuando corres-
ponda lo determinado en -el artículo
noveno del citado ~Iam~o. Cuan-
do 311 contr3tÍ&ta se le entr~ efec-
tos de la ~dpiedad del E~tado para
ejeocutar el se"icio, deberá afianzarlos
por todo su valor. oudieooo admitirse
a este efmo la fianza 'Persooa:1. bas-
tante a juicio d~1 ramo de Guena.
18. En cootratma tendrá pblWa-
ci6n de fOfllJlQlizar esa'itura C()JIi arre-
~Io a,1 artÍJCUlo 54 del rell'Jamento de
Conttrat3Jcíón administna.Jtitva ea· dupli-
cado ejemp.la-r. en el delllPad'lo del
presidente dcd Tribunal y de entr'e-
~r al 'PTesi<!ente ~l TrbuOal de su-
balPta Para eol. curso a su de6tino (una
'Primera cdpia y ~atro ej~es
con· ar~1o al ar.tículo ~5 4d m1s-
I11IO r~lam'ento).
En el mistnQ acto de otorgamiento de
la eSoCritura se devolverá al oontratista
los rewuardos del depósito ddi.nitivo.
19· El contratista queda o~!ig2do a
presrotalf en la oficína Iiquíd:tdon 1e
derechos realeg. la escritura o convenio
que otorgue. siendo de gU ,:uenta el ••bo-
no de impuestos que pro.:erla. y demás
Il'astos que. con•.;) consecueocia•. pudieran
originarse.
20. Serán de cuenta del adjudicatario
todo~ los gastos que ().:as:oncIl.los :lCIur.-
cíos y el otorR'amiento de la escritura
en la forma y númerv de ejemplarts que
~rm;na el artícu:o 55 c1el reglamen-
to de Corlitratación y :lct? d'e .13 scba3ta.
ex;giéndole al ~at:lI~te la pre~lla-
ci6n de los recibos que :lcr~Jiten ha~r
satisfeoho log derecho:; de inserción de
los anlllncíCL
Los rematantes d~ ja segunr{a. suba;<ta
no están oOligados al pago de los ar.un-
dos de las primeras.
~I. También seran <le c~nta del ron-
tratista todos los gastos de trans?Or~
a<:alTeos y derechos 'J ari>jt~jO& que pu-
dieran, te~r las mercandas. puesto Que
el precio :por que haga su of~rta. se en-
tenderá que es. colocada aquélla al pie de
los establecimientos a que se destinet;!.
.E6tos, 00 obstante, si el Ramo de
·Guorra· ttiviera medios de tnuJ!llPOfte
propio se los facilitará· al oootratista:
s~ que \os It«leSrte para su ;;ervi-
cio. prdádclole ademázs tocio el apoIyo que
su carácter oficial le permita. siendo
de cuenta de aquél el pago de todos 105
ga-stOlS que didlo auxilio irrogase.
22. No se acoederá ac satisiaoer indem-
nización .alguna. intereses de 4lenDra, ni
a .~ar mayor .precio que el e.tilpulaoo
por la creaJCÍón de IlUt'VOS Í'IT\'JUeStOlS por-
ta~o, derecho de faro y puertos, practi-
eaje, ca·restía de los mereados o s¡j)ida
de tarifas de fetrocarrÍ>ki&, a.si como
tamp::oo el Estado intentará me~r la
11. Una ftZ terminada la lectura de
las pr~ilCÍone5 presentada.s, se forma-
rá por el secretario del Tribunal <le su-
ba6ta un estado cQCT4)arativo de las mis-
mas. que firma-rá dicho secretario y el
interventor, ~ndo el presidente el
visto bueno. .
Si de este estado r~ultase dos o mas
C)f<)posiciones iguaks y fuesen. las más
vurtajosas, el presidente del Tnbtmal de
SubaSta invi-tará a una licitación por
pujas a la l1ana c,lurarae el término de
qu;oce minutos a 106 amores de ~­
llas pr<JlPOSiciones, y si tenninado ~~
plaw sti>siste la igualda~. ~ ~ldlra
por medio de sorteo la ad'Jlxh<:apon del
servicio. ' . • el
12. Una vez cerr31da la Iidtacloo,
presidente declarará "3JC~ a r~­
va de la aprOOalción superior. la ~<l(lO­
sición más ventaj05&. h3JciaxIo a su fa-
vor la adj~¡ón del remate, la ~~
tendrá sienvé ea carácter deprO'Vlslo-
mi, d:úldose con e1lopor terminado el
acto y proarl~éndc$e seguidamell'te a ex-
tender w;::ta. oota.ria1 de 10 ocurrido, que
autoriz.Úin .tedos los indivi<!UQS y firma-
rán el rematante o SU allXlderado.
1'3. Jl...M cartas de 'PlIf{O de dep~­
sitos corre5¡)on<lientes a }a's 'Pr<J'POS1':
cio~ que no flu,esen a~as tillo
fue&en dbjeto de 'Protestas. se devol-
verán después de terminado el arto de
las!JbaSlta a los interes31dos, los Que
firmará.n el retiré de las tniÍsma, al
'Pie de S\ll!l re5lPect~vae ofe~s. que-
dando éstas un·ms al eXlPedlen.te de
9tiba'Sta. I~a~nte, se devolverán
lo! deimá:s documentos Q!Ue a~o'm'Pa­
ñen. a su~ proPosi'Ciones.
1'4. .:''3 ~an.l1Itia 'PrOVi5ioDllJl se oper-
derá quedando su· i.rnporte a benefi-
cio deol Tesoro. ~~nldo' el :w-tor de
-1apro'posidón Que reS<UllJte más be-
neficiosa deje de suS'Crrbir el acta de
'S'lJ'ba'sta aJCelI>tando su comlPromiso.
.I.~. Al declarar acelptada su pro-
posici6n se entiende que en la acelPta-
ci6n va el1lV'UeHa la re5'poneatbilidad
del rema..tante huta Que sea III)roba-
da por el Mini~tef'io de la ·Guerra.
sin CU'Yo reoquisito no ~zari a ca~
sal' efe~to5. a menos que la urJl'enda
del servkio exija !ie ejecute desde
~o.
16. Un-. 'Vez recúijll la adjOOi<:a-
cibn .provieionti. ~i la utlletKia del
se"kioex~era .QUe se ejecutase des-
demeR'o. el coMratma tenórá db~­
ci6n de hac«lo ••f.
iSi .de!Pl>'Ués, el' ~ontramsta fa.voreci-
do con la adjudicllCión. -t>t'ovision,ai no
obtUIYÍera b definitiva·, sólo tendrá
derecho a que se li<luide y a1bone al
IPrecio de su cróPOS'ici6n la parte del
servicio prestado, sin dereoho a in-
deIIJIfI!Íz.aci.ón a~
Si la .9Uba5t3 fuese aTl'tllada será
e>otestaotivo 'Para el ad·judilc.altario pro-
visional conltirnrar o no de l\ICtJerdo
con eol. ramo de Guerra la 'Pr~ad6n
del ser:vicio 1>01' ea ti~ indis't>en-
sable para as~r el miS!JU).
17. Aorobado el rema·te por quien
corresponda, el adjudicatario tendrá la
oM~<:Íóll- de ccrll-stituir. a di9posi<:ión
del presidente del Tribunat un deot>Ó-
sno etefin)titvo del 10 1>or 100 d~ Í01'-
l>Orte de su ~ÓI1'. cOnstitt!-
do constar ex'Pruamertte en el res-
guardo ~ tal <kJpósito se ha efectua-
do para aculIir a la sOOasta de que se
trata.
5.0 'La e]ll)resa<ia fianza no servi-
ri más Q'Ue para la .proposición a la
cua~ vaya unida, aunque el l)citador a
cuyo fa'Vor esotuviese eXJtendido el ta-
lón del de'l)Ósito ~reseote di&tinta&
'ProPosiciones.
6.° No se admitirán para tomllr
tparle en la subasta. ni para nran.ti-
zar el servilcio. las cartas de l>a.Jto
que se refieran a imposiciones hechas
'Para afianzar otros servicios. 'Por más
Q'Ue sea notoria la term~na'OÍón satis-
fadoria de 10lS mi~s. si no se í-usti.fi-
ca'5e este eXJtremo t)Or m'edio de la
corres!pODd1ente certificaoe;iÓD. hacién-
dose· en este caso las transferencias
de la ~rant1a para reSIPonder 311 l1'Ue-
vo conJlrato.
7.° ·a precio Q!Ue se cons~ne en
·las .prdPosidones se e:xjpresará en le-
tra, lJ)Or -pesetas y céllltimos de doicha
uni<iaJd mOllataria, no adotiér*lose
más fraocíÓII. Q't.I'e la del céntÍlrm>. en
··Ia inte'l~ie Que si se cotllS'Íllmase
má& cifr.~ de dedmales no se.Lán 3I>t"e-
ciadas. QIIIodllando a fa'Vor del Estado
·las·fr3lccioáe. QUe no llecatn' a un
cénti.m•.
RO.La Mlba&ta se ver4ficará pre-
cisame1lite en día la,¡boraWe. en la tl'la-
za. local y horas Que se fijen en los
anuociee. oon'Siti.tUrin.dose el íribunaa
r~laanea"arioQue determiÍna el artíou-
, lo 40 dd r~lamel1lto de ContratalCi6n
a<lmónistralti'l"a en el rallniO de Guerra.
dando -nncipio el a·eto con la lectura
del anulIci. y 'Pliello de oondilciones.
9.0 Terrni.nada la leobura de estos
documoDtos. el 'Presidente dec\oarará
aibierta la liciltad6n .por un .'Plazo de
rn'C!dia hONl y advel1t.irá a Jos collJéu-
rrentes' Q<Ue dur.ante él PUeden. pedir
.las eXlPlicacion~ c¡.ue estian~n neoesa-
ria,. sOlbre ]q condiciones de la su-
basta•.ea la intel~encia de que pasa-
00 el ·pla~ y abierto el ~if«o no se
tiará ('OlÍlCalción a~na.
Durnlte fJl eXlPresado 1>la~o de me-
dia~, ,* licitadores ent~rán a,l
presÍ'(k.Jllte, bajo sobre ceN'ado. 105 plie-
gos que t~ sus Jt!'~ic.iones y en
el lLtlveno elel c~ado scbre c:!d>erá ha.
nS-1'8e e8IOI'¡" lo 5igu~e: .. ProposiCión
para opt.ar a la 1~ <le ••. y a con-
tioo3ICió. el dJieto de kl misma.
,El PI'\!IIideate lo recibirá sdaJartJoca-
da pl. ClOII el IlÍJmero .que le oorres-
POWa .- el ordM de pr'e5Ientati6n y
tos dejari sOOfe' ·Ia mesa a la vista <Iel
púhEco. Una ~% pfle!ilentados al prei-
dente _ pI~ no podrá mirarse J)O'I"
motivo ~.
10. Cimo minutos antes de expirar
el p1a.zo 4e ~a hora, se an...:iará ~
. alta vcyz fIUe soloQ'IJeda ese tiempo para
. termina1' et plazo de admisión de plie-
gos y al eXpirar \a,. media boca, el pre-
sidente lo declarará terminado.
IJWejiMammte el presidente abrirá el
'Primer ,.. pre5C1lbldo y se dará lec-
tura por el secretario en alta voz a la
pt'qlO5Í.ciia ca él contenido y ~sjva­
mente !le abrirán y leerált los demás
por el .nlen 4e nlarteración que ks ha-
.'~ dad4I al .resenta.rlos.
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DESTINOS
ULACION QUE SE CITA
Cuerpo de Estado Mayor,
Estado Mayor Central
p~atA BBCClOIiI
Cuarta división oreánica. una de
coma.ooante. (Antigüedad.)
·Cama.ndalllCia Militar de ~ Las Pal-
mas, una'" de comaooaote. (Antigüe-
dad.)
E:sta:dos .M3(Yores de las Fuerza.
Militares de Marruecos. UDa de co-
JnQIIIIdante: (IEleoción.)
Con!IC'Ío Director de laS" Aaamblaa
de las <>nIenes Militares de San Fer-
nando y San He~. lIfta de
comandante pelteneciente a' cualquier
Arma o Cuer\lo. (E1e«i6a).
C1rcular. ExJCmo. Sr.: De confor-
midad con 10 ¡prevenido en el articulo
H«UDdo del dect'eto de 4 dIt mayo de
1'»1, circllllar de 13 del .m.mo me••
decreto de 20 de odtubre de 19311, de-
creto de 26 de febrero y orden circu-
Ira de 31' de mayo de 1931!\ (e. L. DÚ-
meros 221,~ Y 7811, Y (.n. O. mims. 49,
y 124), he resuelto se 1)IIblílQoue • con·
tinlnci6n relaci6n de la. VlIIC&1JteI. QUe
existen en los diferente. en1P\eos en
e11 "Servicio de Eltado MlI(Yor", .l
como la de cualQlU<Íer Anna o Cuenpo
l>erteneociente al Conaejo Director de
las Ordenes MilKares de San Fernan-
do y San Hertmlenell'ido epue ~e
ser solicitada por, loe cmlllft'daotes
del Vuerw de E81tado MGWor.
Lo comu'noico a V. E. ¡pan su eo-
oocÍllDÍC:nito y cum'l)lim.je·tlto. Madrid,
3 de julio de 193'5.
Ci,..cula,..~ ,üano. Sr.: Úlmo resul-
tado del concurso anuociado por orden
circular de 16 de mayo próximo pasado
~D. O. núm. 1,10), para prQveer una va- •
cante de auxiliar de <:>6cmaa de 101
Cuerpos SOOraltenlO6 de Ingenieros que
axJst.e en ]a. Dicección g~ de Ma-
terial e lndustriu M.litare&; he re&uel-
to designar ¡para ocuparl1a, al auxiliar
administrativo del CUlERPIO AUXI.
LLAR SUBAtLTEIRlNO DEL EJER-
OITO D. José Rodrípez Va.1dés, con
de9tioo en este MinilKerio.
Lo comunico a V. E. para su COPO-
cimiento y cUD*>limiento. Madrid, I de
julio de 1935.
por' los'pr~ de ate rec1amento
y en su defecto por las reglas del de-
'cebo común.
Madrád, 38 de junio -d~ 19Js.-Gil
Robles.
que ocasiooe con rapecto a N propo-
sición.
•La6 ~ilidades a que se con·
traen los cb párralÍol auteri~. se
exigirán en la forma que establece la
condiciÓll siguieDk.
29. En todos los casos de incumplí- .,.....
miento el contratista será requerido al
abono que proceda, y de DO verificarlo
en el plazo que se fije, si la: fianza pres-
tada o los pagOl que estllVieran pendim-
tes de wisíacérse1e 110 se considerara
su&:ientes, se eJII)edirá certificado del dé-'
bito por el Comisario Interventor del
Tribunal de Stblsta, con e,.-esión del
capmio, artículo, sección y presqMICSto
a que af~
Este oerti:fic:a.do será cUrsado por el
presidente del Trlluna.l de Suba&ta al
delegado de Hacienda de la provincia
donde tenga su residencia el contratilta,
para que con arrC@j1o a 10 que establece
el .artículo 61 de la .ley de Cootabilidad
y Administración de la Hacienda pú-
blica, 1IC proceda a la ejecución '1 venta
de kls bienes que sean precisos.en ~ for-
ma establecida para. ~ recaudación de
tributos, I"entas y créditos de la. Ha-
cienda ,¡M>lka, ~resando el'importe
del débito una vez hecho ef«tivo, con
eplicación al capitulo, artículo, sección
y ¡presupuesto en que resultó el descu- Sefior•••
bierto, y curSQDÓo el delegado de Ha-
cienda a la aut()l'idad que 10 remiti6,
el certiñcado, la carta de pago que jus-
tifique el restableCÍ!ri)iento del crédito .en
el ~~f!Vicio de referencia.
JO. Las diSlPOSiciooes gubernativu que
en estos oontr31tos se adopten por ~a
Adrnj,üstraciÓll tendrán carácter ejecu-
tivo. quedando a sQ'wo el dered10 del
contratista para dirigir SUS reclama-
ciones ~r la vía cotl'tencioso adminis-
tratjoya.
Las cuesti<JrJes a que estos contratos
den origen que no se puedan resolver
~r 1U di9pOikiones cl})eCK1,les' sobre
contratalci6n adminÍ'ltrati'Va, !e relOl·
verá.n ¡por ,las rq¡lu del derecho común.
31. Estos COO'tratos nopuede1! 'o-
nle'terllC a juicio arbitraJ 'Y cuantas dudas
5C susciten sobre sujnklí~ia, resci·
sión y efectOl, se resolverán en la for-
ma que determina la condki6n anterior.
32. !En caso de muerte o quid>ra del
contratista ~rá rescindidCl y termj·
nakio el contraro, a no ler que los bere:
derol o síndicos de la quiebra !C of~­
can a lIevaria a cabo baijo las condicio-
nes es.tipuladas en el mismo.
,El IUmo "de Guerra, CfItooces, queda-
rá en libertad de admitir o desed1a.r el Señor ...
ofrecimiento, según convenga, sin que
en este íttimo Caso tengan aX¡uéllos de-
recho a iooemnizacian, sino únicamen-
te a que se haga la liquidación de los
devengos del contratijita. '
33. Por el Raino de Guer.ra podrá
ser rescindido el contrato si se sopri-
miese el servicio a que éste se refiera o
dejara de consignarse en presupuestl:> el
crédito necesario para el misrm y qUe
igua-kneI1te será causa de rescisión el
establecimiento de tul ~lio sobre
los efectos o materias <b;do ~ C~
trato.
J4. Todo cuanto no a1>arezu con-
s.igmdo o previsto es¡pecia8Dente en
pl~o de <Xllldiciones legales,' le ~iri
c«rhaciÓG COIMIIlida, porque le supri-
man o diImíDuyan 101 citDs~
o tarifa. extstentel al ooatratane el
c~aiso~iIota queda ~liga.do a
Jat¡gfacer el iu(puelto del Timbre, el
de pagos del Estado y todos 101.~más
y los aroitriOl provinciales y JnOOICI'pa1eS
que se hal}en establecidos o. se establez..
can en el período de duracl60. del 00Il-
trato y sean imerentes al 1nIStDO.
24- .El paco se hará dmtro ~ los
créditOl dispooiJ1es por la ~rla del
servicio de Transportes nuhures,. con
cargo a los créditos de los ~ítulos
y artículos que paca esta ateDclOD figu-
ren en el presupuesto vigente, ~ieodo
acreditar PR'CisameDte el contraitt9ta que
ha sati9Hdlo la contriloución illdu8trial
que le corresponda, la6 cuotas del retiro
obcero y 101 gastos,~ o arbi-
triOl, verificándose al pie de caja
hasta quinientas pesetas inclusive, 10&
sUperiores por libramiento apedido al
contratÍ6ta.
:aS. Si el contratista. o su represen-
tante, dado a c:onooer aJ jefe del CeDwo
o eMablecimieDto ~, le auteIJta-
ra sin previo aviso ni autorización de la
¡p1a.m donde se WlI'~ el JLlel"VÍCio,
las órdenes relativa& all mismo que fue-
ra neoesa:rio ~omunicar1e 1IC C<lQSiderará
como si las bliliese reci>ido, y de DO
cumplimentarlas se procederá a efec-
tt1alr diclto servicio' en la forma en que
niás convenga, a costa y riesgo del citado
contratista.
26. El contratista queda <bligado aJ
cWlJptlimk1ltodelOl preceptos del re-
glamento de la ley' de a«identa del
Trabajo, a1>robado por d«:reto de 31 de
enero últímo, en la Gaceta núms. 33 y
38 del corriente a.l'io, y de acuerdo con
la teroera ~ición adicknal cW
mtstm, tad>ién a 10 dilPUCl'to en el
artkulo tercero del C6digo de Traba-
j03lPrdJado llOr decreto de ~ de 180'-
to de 1cp6, siempre que no le'~
al contenido del reJlamento citado. .
~7. Terminado el contnlto. completa
y fie1meme por parte de los contratia·
tas, el presidente dell Trilbun&l. a cuya
disposici6n e!tá la fiooza acordlrá
su devolución, si bien exigiéndole pre-
vDarneme que acredite haber satisiecbo
todOl los gastOl a que 5C refiere la con-
lIici6cl veintll.uatro de este pliego y que
se ha dado cumPlimiento a las dilpolicio-
ries~ladora.s del~ die de-
rechos reales.
:aB. Cuando el rematante DO cumplie-
se ~a.s condiciones que debe llenar para
la celebración del contrato, se anulará
el remate a su costa.
Los efectos de esta declaraciÓll serán:
Primero. La pérdida de la garantía
o depósirode la subasta, que desde lue-
go se a~diqirá a.1 Estado, como indem-
nización del perjuicio ocasionado por la
demora del servicio.
Segundo. La ce!d:>ración de un DIJe-
vo remate bajo las mismas coodIciooes,
pagando el primer remat:allk la drfercn-
cía del primero 411 segundo.
Tercero. No presentándose p!'Q(lOIi-
ci6n admisible en el nuero, la Aklminis-
tración ejcclitará el 5el'Vicio por su cuen-
ta o por contrataCÍÓft directa. respoo~
dieodo el r~taDte del ma.yC?r gastos
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CirclIJar. Excmo. Sr.: Vista la obra Sefior ...
titulada "Liibro del sa~nto". primer RELACION 2m: SI:: CITA
curso, de que son autores los capitanes
de INiFAN,TERJA, del regimiento 10- Comisión Militar de Enlace, tres de
fanteriaGerona núm. 22, D. Luis Gar- tqpóg'ra;Íos-dibujantee.
cía Belengoor y D. Jua·n Lorente de No, 'sección Tq¡)CgTáfu;a de .\a ~unda di-
he resuelto declararla de utilidad para vi5iÓll orgánica, una de topógmfo-dibu-
el Ejército y recomendable su uso en jante.
las E.scuelas regimenta.les de sargentos, SoociÓll Tq>ográdica de la sexta divi-
por ajustarse al ,prog,ranna señalado pa~a sión orgánica, una de tc.pÓgrafo-dibu-
la prtmera AgrUIPacrón "COllocimirotos jante. . .
militares y de. cultu'i'a genera·!" delpri- . Madrid, 2 de julio <le I93'5.-Gi,1 Ro-
mer curso de s3Jr~ento.s <Iue figura en el 1 bl~5.
GIL ROBLES
-
••••
anexo a la orden ciorcula~ de 15 de fe-
brero cJcI corriente año (D. O. RÚm. 43).
Lo romunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimier,to. Madrid, 1 de
julio de 1935.
GIL ROllLES
SEXTA SECCION
VACANTES DE DESTINOS
'~~~~,.
Circular. ,Ex¡:rno. Sr.: ~ conformi-
dad éon lo ;pre~n:do en el ar~iculo se-
gundo del d«reto de 4 de mayo de 1931,
circular de 13 del mismo mes, d«reto
de 20 de octubre siguiente y orden cir-
cu,lar de 26 des6pliei1Ue de 1932 (Co-
iección Legislativa núms. ~21, 243, 781
y S32}, he resudto se p\i)lique a conti-
r.uax:ión relación de las vacantes que
existen en la segunda Ser;x:ión, primera
Subs«ciÓll, Grupo A), (tqlÓgTa-fos), del
CUBRPO AUXILIAjR: SUBALTER-
NO DEL E]IEiRClTO, ~ra ser cubier-
.tas con a,r.reg1lo a lo d~o en col ar-
tículo ten:ero de la orden cin:ular de 3
de jullio de 1933 (00. O. n4Írn. 154).
Lo comunico a V. E. para su cono-
bmiento y c~1imieRto. Mad,rid, 2 de
julio de ·1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división
orgánica.
~ores Director de la Escuela SU4le- &fior...
rior de Guerra e Interventor central
de Guerra.
GIL ROBLES
OBRAS DE UTILIDAD PARA EL
EJ,ERJCITO
Señor...
LICENCIAS
cimiento y cumplimiento. Madrid, :z de
julio de 1935.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
pues·ta del teniente coronel director ac~
cÍ<lental del Taller de .precisión de Arti-
lIeria, he resuelto conceder un mes de
vacaciones de verano, desde el 15 de
julio al 15 de agosto próximo, a los te-
oientes de ART1lJLiL¡ERIA que siguen
en didlo Centro. el curso dispuesto por
orden cireular de 13 de ma,rzo úbtimo
(D. O. núm. 00).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 1 de
jutio de 1935. '
SEGUNDA SECCION
OOST;INO:S
Excmo. Sr.: He resuelto designar al
teniente coronel de ES,TA!DO MoAYOR
D. Luis Ortega. Celada, con destÍllo en
la Escuel;j¡ Superior de Guerra, para
ocupar la vacante existente en dicho
Centro, anunciada a. conear,so. ·por or-
den circular de 211 de mayo último
(D. O. núm. HÓ), por hallarse com-
prer.<!ido en e.l artkulo SO del reg¡lamen-
to para el régill'1len interior de la referi-
da Escuela, aprobado por decreto de 5
de febrero último (Do. O. I1'\Ím. 32)·
Lo comunico a V. E. para su cono-
Árma de Infantería
Plana Mayor de la décima bri«ada
de lniantería (Huesa), una de ca-
pitán. (A1l'tigÚedad.)
Plana Mayor de la n.· brigad~ .~e
Infantería (Burgo!», una die c:aprtan.
(Antigüe4a<l.)
Arma de A rlüleria ~
. Plana Yayor de la brigada de Arti-
llería de la sexta divi~ióo, una de ca-
pitán. (Antigüedad.)
Servicw de Estado Mayor
• el •
Vacantes <kl emploo de capitán de Es-
\ado Mayor que se anuncian con arre-
glo a la orden circular de 31 de mayo
de 1935 (D. O. ~'. 124): .
Comandanda MI'¡¡tar de Cananas,
dos. (Antigüedad.) .
Estados Mayores de las Fuerzas MI-
.litares de M.1r·ruecos, dos. (E.)
Madrid, 3 de julio de 1935· - Gil
Robles.
•
DISPOSICJONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
---
Presidencia del Consejo
de Ministros
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de acuerdo del Umsejo <k Mi-
nistros,
Esta Presidencia 'ha dispuesto que
los1 ~rtamentos mitñsterial~ con-
ced'an permiso para ausentaf'se de su
resideJ}cia oficial, aesde el día 15 del
!- corriente mes al 15 del próximo :;ep-
tiembre, a los funcionarios y em91ea-
dos de' la Administración central y
.prov·ncial que lo soliciten: esta!ble-
c:éndose al efecto dos turnos para ase-
gurar los servICIOS oficiales, que de-
btrán quedar atendidos.
Madrid, :2 de julio de 1935.
Aut¡ANDllO LERROUX
Señor Ministro de ...
(De IlaGaceta núm. 1 84)
• le. •
Ministerio de Hacienda
vAJCAiN11ES DIE DlESTlNOS
Circular. LI.rm. Sr.: De oonformi~
dad con lo prevenido en los decret~ de
4 de ¡ll1aIYo y 20' de oc~e de 1931,
(iC. 1.. núms. 221 y 24) y en annonia
con lo dispuesto en la orden circular
de J6 de agosto de I9jJ (iD. O. de Gue-
rra núm. 191), e'9t<l Intervención ge-
neral ha dispuesto se pwliQue a conti-
nuación relac:ón de las vacantes que
procede ~r¡'r en el presenrte mes en el
Cuerpo de Inter:veoción civi,¡ de Guerra.
Lo comunico a V. 1. :para su conoci-
miento y CUll\1(lIlirniento. Madrid, 3 de
julio de 1935.
P. D..
ADOLl'O SISTO
Señor...
REUCION (lUE SE CITA
Inte~ención central de Guerra, cin-
co de oficial primero.fjE.)
OficÍllas de la IntervenciÓll de los ser-'
vicÍ<ls de Guerra die" la séptima división'
orgánicá, una de comisario de Guerra
de segunda clase
IMadrid. 3 de julio die I93S.-<P. D.,
AQotfo Sisto.
IlAIlIUD.-IJIPllJlllTA y TALLEaa DEL lil.
._ISTE_ J)E i..t. GnllU
•
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